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EL VIAJE PRESIDENCIAL 
Poincaré en Madrid 
- Y A N O H A Y 
¡ A L A G A R E I ! 
La frasecilla de woáa es: Merci r.our la ^ a a P 0 t e 0 S Í S f r a n C Q - e s p a ñ o l d . 
langouste! ' " ^ 
-4 cada triquete, ciudadanos conscientes E s imposible, lector amable, sustraerse 
á la actual idad, á esta actualidad cal lejera 
A n t e e l v i a j e p r e s i d e n c i a l . 
Obl igac ión de cor tes ía es dar l a bienve-
3)i<la .Vi. PoiDr-aré, jefe y au to r idad su-
p r f m n en Francia . 
Por desventura, t a l m a n i f e s t a c i ó n co-
rrecta no puede hacerse sino á reserva de 
m ú l t i p l e s salvedades. H a n sido los que ¿«o consiste precisamente la 
máf; interesados p a r e c í a n y d e b í a n estar lata « la orden del día y de la nooíie. 
*T! np* mapni anima mente la^ otmtésemos Encuentras a un amigo en el Botdevard v i t n r a H ^ . ^ ^ _ guajas , 
i . u - j ,le dices- JMtocauos de gorrl l la , que basta hace unas 
eos que mas se han empeñado en que no1 
1 estuvo en Madrid á informar acerca de la i 
| b u € l « a textil. 
L a C o m i s i ó n d ió cuenta de sus gestiones 
jen Madrid, y se a c o r d ó celebrar el lunes 
p r ó x i m o una Asamolea general de fabri-
r - ^ r r ^ r •* r r*( s-\ * cantes, para tomar acuerdos relacionados 
h * ¡ I n j A f ) N / ^ ' decrct0 ^ g u i a d o r de la jornada. 
1 ^ * W ¿ V . L - r L y ^ . i p;ltronat(> de estudiauies. 
S* ha constituido el Patronato de estu-
diantes. 
inconscientes, gordos y fiaros, laman esta 
expresión de agradecimiento: " ¡Gracias pn r>áe banderitas f r a n c o - e s p a ñ o l a s , colgaduras 
la langosta!", por una langosta que ni ha en-! de ambos colores, municipales semigabachos 
nado el uno n i ha recibido el otro, pero en''y p a ñ u e l i t o s , en los escaparates de las tien-
d o consiste precisamente la gracia de e s t a l a s , con la efigie de M. P o i n c a r é . E n la 
podamos callarlas, antes tengamos que ha 
eerias destacar vibrantes y un tanto a i -
radas. 
Sí. A l representante de la F r a n c i a de 
l a revo luc ión: de la F r a n c i a difundidora 
del evangelio de la Humanidad; de la 
F r a n c i a de Voltaire y de la enciclopedia; 
«ie Zola, de Anatole France , de J a u r é s y 
•de Combes; de la F r a n c i a secularizadora, 
y separadora de la Iglesia y del Estado, 
y perseguidora y expoliadora de las Co-
munidadee religiosas y del clero seglar; 
de la F r a n c i a que gri tó hace poco: " ¡ V i -
T » la Escuela Moderna! ¡ V i v a F e r r e r ! " ; 
al representante de esa F r a n c i a nosotros 
• uo lo saludamos ni le deseamos l a bien-
Tenida. 
Al representante de la mayor ía de 
F r a n d a , de la verdadera F r a u d a , de la 
nación amiga y hermana, que por haber 
ñnenrr ido en análogos errores que E s p a ñ a 
padece semejantes castigos y se ve ago-
biada por males idénticos , ante ese sí nos 
descubrimos con respeto cariñoso. 
Quemnns v e r e n el acto de M. Poinca-
ré obligada correspondencia á la visita del 
je f»3 del Estado español y promesa de que 
el Tratado franco-español se c u m p l i r á con 
« p i r i t a de cordial y bien definida inteli-
-gencia mutua. 
Qncremos ver la afirmación de que con 
'nuestro deseo de vivir en paz y estima 
<on Europa y el mundo armonizan m á s 
a l lá del Pirineo ansias iguales. 
Podemos extender nuestra benevolencia 
kasta recordar que Poincaré , Presidente, 
eqrávale al valor pol í t ico de la derrota 
de lo que noble y santamente odiamos 
m á s : el sectarismo y el caciquismo, aun-
<|tie esté muy lejos de representar el 
trranfo de lo que amamos y estimamos 
«rón. 
A y e r Tmíuio l e íamos en L'Osservatore 
Romano l a rectificación de los rumores re-
lativos i la reconci l iación de F r a n c i a con 
Boma, y á l a vista tenemos palabras azu-
zadoras á la tiranía y al atropello del j a -
eobinfemo de Anatole France , decrépi to , 
que va cubriendo sus antiguas glorias l i -
terarias con verdaderas ignominias de an-
• ticlericalismo reblandecido. 
Pues s i de alianzas se habla, nosotros 
liemos de afirmar nuevamente cómo las 
qne tirvimos con F r a n c i a nos fueron ge-
neralmente perniciosas, y cómo creemos 
«er ían en adelante más nocivas a ú n acon-
.«ejandonos de consuno el raciocinio aprio-
r ís t ico y la experiencia la amistad con 
A i m a T u a . 
V e d ahí todo nuestro parecer, que de-
bíamos á nuestros lectores, y que puede re-
ntimirse: 
Cortesía y paz, pero no abdicaciones... 
m alianza*; tampoco... 
¡Hambre , si hicieras el favor de preslar-
tne un luis!... 
—¡Merci pour la langouste! 
Hay expresiones idiotas que nacen nadie 
sabe dónde, adquieren en un momento utia 
boga inmensa y luego desaparecen. 
Los últimos meses que pasé en Madrid, re-
cuerdo que derian ó trochemoche: 
— ¡ A un guardia!... 
A l llegar á Par í s , la loeuríón favorita era: 
— ¿ H a s visto á Lamberto? 
Lamberto pasó pronto á la historia, y des- , 
pues decíase á todo pasto: 
—On dirait du veau! 
Más tarde hubo otra fra*e rapidísima qu« \ 
hizo estragos. 
— ¿ Y tu hermana* 
P a r a tratar del asunto se reunieron hov 
en la Universidad el vicerrector, los deca-
nos y los directores del Instituto y escuelas 
espocialos. 
H sí rvlclo de trenes. 
Comunican de Port -Bou que se ha resta-
blecido la c i r c u l a c i ó n de trenes, suspendida 
con motivo de las ú l t i m a s iuundacionts. 
V.n l ibf i tad. 
H a sido pwrato en libertad Franc i sco L a -
parza. proí-esadtt por la autor idad i f l í l l tar 
Püf repartir hojas clandestinas durante la 
pasada huelga de los obreros textiles. 
Bl Sr . Zii 1 neta. 
E l diputado por Vi l la franca . D. J o s é Z u -
l lueta, se encuentra c o m p ' e í a m e n t e curado 
gran p e r i ó d i c o p a r i s i é n , ; de las lesiones que se produjo al volcar el 
carrua, e que le c o n d u o í a , cuyo suceso ocu-
rrió c ? r r a de Ja ?BÍ» d* Ü r g e l . 
fen el Mimiripio; 
Hoy no se verificó s e s ión en el Ayunta -
miento porque no concurrieron suficiente 
horas pregonaban á voz en grito "los pali-
l íos para el aseo de la dentadura" y "el c ó -
digo Penal por veinte c é n t i m o s " , nos ofre-
cen hoy, hacieuuo una reverenc a, inc lu-
sive: 
' — ¡ " E l J o u r n a l 
"con regalo". . . ! 
E n las tertul ias de los "tupis" y en los 
corrillos de "maletas" de la calle de Sevi-
Ha. o í m o s de vez en cuando palabras absur-
das en f r a n c é s "tti&.;-Arróhico": 
•—"Mosiü , ¿ v ó u s av i l ló un cigarret de 0,50 
por un c a s u a l " ? . . . 
*~"¡"No compre p á " ! 
— ¡"M'a legré de verte bon"! . . . 
La llegada del presidente. Desfile militar. L a recep-
ción en la Embajada francesa. Banquete en Palacio. 
S, M. el Rey y M, Poincaré brindan. Los reformis-
• — J , 
tas en Palacio, E l viaje á Toledo. Otras noticias. 
"i es que en este país, donde se toman en 
Estas y otras muchas han cedido el paso ai serio 
máción militar, llevaron sn diestra al casco; 
lo¿ ministros, autoridades y demás persona-
jes se deseubrieroru 
Descubierto también apareció M . Poinca-
ré, que venía de pie, al vidrio del eoehe-i-a-
lón, vestido de frac y cruzando su pecho 
Merci pour la lansrouste, que, apenas naci-
da, se ve ya casi ahogada por otra que ava>%-
za avasalladora. 
— A la grarel 
-Vo se sabe aún cuál de las dw triunfará de-
finitivamente, pero yo apostarm por A la 
gare, que. además de ser más breve, no tiene, 
sentido ninguno. Por esto mismo es de un em-
pleo muy cómodo. 
Un señor quiere exponerme hs causas de 
Zc crísis del partido radical. 
— A ia gare!—le respondo. 
Un importuno quiere leerme un artículo de 
Jau rés acerca de la ley de tres años : 
— A la gare! 
p o q u í s i m a s cosas, lo de la a l ianza con ; el servicio. 
F r a n c i a no le "entra" á nadie m á s que á 
Roraannnes. 
Madrid rec ib irá a l Presidente de la Re -
En la mañana de ayer llegó á Madrid el 
Presidente de la Repubiíca francesa, M . Poin-
1 caré. 
j E l día amaneció desaj.acible y lluvioso, y 
en tuda la mañana la lluvia continuó cayen-
| do pertinaz, poniendo las talles intransita-
j la banda tricolor francesa. 
El pueblo de Madrid tal vez por esto no ! Don Alfonso avanzó aún otro paso, salien-
se desbordo, llenando las víaSj como acostum- do al encuentro del Presidente, qoe'descen-
número de ediles. ' •bra f bacerlo. prp-tando á o t a clase de es- dió al andem Ambos jefes de Estado se es-
Entre los dictámenes que se habrán de P«ftáfulos su mayof tV más brillante atrae- ! treeharon la mano cordialmentc, cambiándose 
discutir figura uno que dará mucho juego, y tivo. I entre ellos afectaosas palabras de hienveni-
se califica ríe nuevo negocio. No obstante lo dicho, algnrio» cientos de j da y de gratitud. 
Fe trata de cohee lef el monopolio del marlnleños lanzáronse á la calle, sin temer al 
agua, tomando posiciones allí donde las pre-
ráiuiones tomadas por la Policía lo consin-
lió. 
N*i en la cue«ta de a^n Vicente ni en la 
vicio de pompas fúnebres á una entidad d 
terminada, con el pretexto de municipál izar 
A la viuda del barón de Bonet. 
La viuda del barón de Bonet ha recibido calle de Railén fué permitido á la senté es-
una carta del doctor Trías , en la que le ex- tacionarse. Sólo en las bocacalles de "la cuesta 
Públ ica francesa con toda la c o r t e s í a que sé P ^ a l a s íra?PS laudatorias q t « tuvo el n*y M situaron grupos de espectadores 
Os invitan á una. conferencia de jóvenes sabetl de sobra 
debe á un forastero, sumando á esa corte 
sfa la curiosidad, y sobre todo las gentei 
que no desperdician nunca los grandes es-
p e c t á c u l o s gratis , p r o c u r a r á n divertirse to-
do lo posible con estas fiestas de protocolo. 
De ahí "al voto u n á n i m e de* pueblo espa-
ñ o l " para una al ianza con la R e p ú b l i c a fran-
cesa, media un abismo de f a n t a s í a . . . Y 
nuestros gobernantes ó desgobernantes lo 
paja el difunto rector en la r e c e p c i ó n dé íós 
congresistas de Derecho. 
l 'n c a d á v e r . 
Comunican de B a ñ ó l a s que hoy a p a r e c i ó 
flotando en las aguas d«1 lago el c a d á v e r del 
Sr. Carreras , una de las v í c t i m a * del nau-
fragio ocurrido en 20 dn Mayo ú l t i m o : 
láteos de setenta años para ctrriha, ó uv 
cierto de música futurista, á ,un salón cubista, 
y decís: 
— A la gare! 
Con decir: " ¡ A la estación!" se tiene res-
puesta, á todo. ,. 
TUCHAUni 
Pa r í s , 4 de. Octubre. 
E L T E M P O R A L 
5.000 C A S J L S j i E p i i N R a n f l s 
POB TELEGRAFO 
NOMO ( A L A S K A ) 7. 
S e ha desencadenado un furioso temporal, 
que ha destruido, en su totalidad, varios 
pueblos. 
Cinco m i l casas se han derrumbado. 
L o s d a ñ o s materiales se calculan en do-
Uars 1.500.000, y muchas familias han que-
dado sin albergue. 
No es é s t e el momento indicado para se-
ñ a l a r las razones que justif ican esa actitud 
del pueblo e s p a ñ o l . . . L i m j ^ m o n o s á gozar 
la nota pintoresca que p r ó d i g a m e n t e nos 
brinda, la vena c ó m i c a y zumbona de estos 
Madriles, s iempre propicios á la j a r a n a , sea 
E s p a ñ a j n A f r i c a 
TELEG R A M A O F T C t A t 
" L A R A C H E 7. 
Comandante general al ministro de la Gue-
rra: 
Se me han presentado en Ch iu j Deshael. 
bajo un techo *con farolillos de colores en Had í Mahar, Beq Cazan. Ahmen Ben Zarroy 
noche de verbena, sea en e l circo taurino r 28 más . sacrificando una res en señal do 
cuando mata Belmente, 6 sea sencil lamente sumis ión , pidiendo el aman. 
en plena v í a p ú b l i c a si desfilan muchos sol- j Ees exigí jurasen y se hicieran responsables 
dados 6 el servicio de incendios. cualquier asrresión. de la tranquilidad del 
mos siendo. e- ' ^ tráns i to dp los correos y caminantes 
Hay, ¡ q u l é h lo duda! , otra España 1 ^ ^ $ ^ ^ á w & r ó * Í W < f i a civil de Infanter ía 
diferente de é s t a , una E s p a ñ a que t rabaja , i Loache, y promet í confe.lerla cuando esté: ^a j g ^ j f l r i de Cabal ler ía , los cuatrb T r a -
que eran 
más compactos, detrás de las filas de sol-
j ̂ ados formados en la plaza ele España. Don-
1 de más pente hubo fué cu los jardinillos de 
la plaza de Oriente. 
Alcunos balcones del trayecto que de 1a 
estación á Palacio había de seguir la comi-
i tiva estaban coleados, viéndose en varios los 
i colores de la bandera francesa. 
| En los balcones esperaban el paso del Rey 
y del Presidente luí ínqiuLnps! de las casas 
resr ectivas. / i ,» 
Abundaban las señoras. • : i , ; ' 
í ' t i b t i e n d o la carrera . 
A la hora anunciada en la oHen de la pla-
za, las fuerzas de la aruarnición salieron de 
sus suarte'es respectivos, y por distintas ca-
lles fueron á concentrarse en el punto en que 
haman de formar. 
Momentos después la carrera quedó cu-
bierta por la troya que, á pie firme, tuvo 
que aj^nantar una lluvia menuda é incesante, 
que en ocasiones lle^ó á desrenerar en furio-
so? ^baparrone*:. 
T.a dñns^ón do Infanter ía , con la* fuerzas 
que estudia, que produce, que vive l a v ida; asegurado teléfouo con Arcila. 
U l viceipre*:i-dente de C h i n a . 
P E K I N 7. 
di T u a n H e n g h a sido elegido vicepresi-
dente de la R e p ú b l i c a por 610 votos. 
B l total del os votantes e r a 719. 
Ausenc ia y sustituto. 
B U E N O S A I R E S 7. 
B l Presidente de la R e p ú b l i c a se ha au-
mentado para dos meses, y mientras dure sn 
« u s e n c i a , el Sr . De la P l a z a le s u s t i t u i r á i n -
terinamente. 
T r a s a t l á n t i c o . 
M A N I L A 6. 
Con rumbo á S í n g a p o o r e h a salido hoy 
A* este puerto e l vapor de la C o m p a ñ í a T r a -
s a t l á n t i c a " C . L ó p e z y L ó p e z " . 
E n f e r m o grave. 
T O K I O 7. 
E l P r í n c i p e K a t s u r a se hal la enfermo de 
gravedad. 
T>e "sport". 
C O M A 7. 
H b y se h a verificado el l lamado circuito 
4e los tres lagos, llegando primero H i r t h y 
segundo Morane. 
Chernet e q u i v o c ó la ruta á causa de unas 
• d e b í a s . 
L A H U E L G A F E R E Q M 
POE TELEGKAFO 
E l movimiento es general . L o s servicios de 
trenes. Dice e l gobernador. 
B A R C E L O X A 7. 18,10. 
'La huelga de los ferroviarios de Manresa 
es general, como se esperaba. 
Las autoridades de Manresa hicieron esta 
mañana gestiones encaminadas á que las obre-
ros desistieran de su actitud, pero resultaron 
inútiles, pues su determinación, dijeron que 
era irrevocable. 
Todas las estaciones de la línea, al ama-
necer de hoy, estaban desiertas. 
A primera hora de la mañana, se. distri-
buyó por las estaciones el personal de la 
división de ferrocarriles, con el fin de aten-
der á los servicios de trenes. 
Se han organizado dos trenes, 
E l 
intelectual con altos ideales p a t r i ó t i c o s . 
Pero esa R s p a ñ a no es probable que He 
gue á conocerla M 
motivos, porque esa E s p a ñ a no es tampoco 
la que representan Romanones y sus minis -
tros . . . 
A M. P o i n c a r é le será ofrecida una apo-
teosis de percales chil lones y unos cuantos 
discursos á p a t r ó n cortado en un f r a n c é s 
m á s ó menos cnrrpcto. . . Y hasta es muy fá -
ci l qup le inviten á "una fiesta genuinamen-
te e s p a ñ o l a " , donde la Pinguitos y l a bella 
"Est .ropaj i" mayen unos cuantos c u p l é s y 
ejecuten unos " garrotines". 
Con lo cual ¡ se ha lucido E s p a ñ a ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
mientos de Artillería, las secciones de Admi-
Éxigí respetos á tendido de la línea telp-j nistración y de Sanidad Mil i ta r y el 14 ter-
gráfica civil , prometiéndoles estudiar carrete-, pjo ^ |a ftuardia civil, tomaron posiciones 
Poincaré , entre otros ' ras que beneficien á todos. | eil la pla/a & España , en" la parte alta, al 
Se manifestaron deseosos de que la. realidad | ^ g . , ^ Regio, conteniendo la masa de 
de lo ofrecido contribuyera á la tranquilidad! ^ qnedó á mucha distancia de 
del Sahel para poder dedicarse á las labo-i ^s fi]aJ. £ soidados, por.entre las que había 
presenta-
L a s presentaciones. 
Inmediatamente comenzaron las 
cienes oficiales. 
Don Alfonso presentó primero á loe Infan-
tes Don Fernando y Don Alfonso, después 
al presidente de su Consejo, luego á los m i - ' 
tdstrófi y sucesivamente á todos los demás 
personajes, que habían formado un círculo, 
A l llegar al Sr. Cai Ja Prieta, el señor 
Po?nc;íré cambió con él algunas frases. De-
t rás del marqm's de Alhucemas se hallaba 
el Sr. Maura, que hizo una reverencia muy 
pronunciada, tomaudo la mano que el Pre-
sidente le ofrecía. E l alcalde de Madrid, por 
su parte, al saludar al Presidente, dió-t la 
bienvenida en nombre del pueblo. 
Seguidamente M . Poincaré presentó á Sa 
Majestad las personas de su séquito, cuyos 
nombrts hemos publicado ya. 
Pasando revista, ' ~ ^ 
El Rey y el Presidente separáronse de sni 
respectivos séquitos, y dirigiéronse á revis-
tar la compañía del regimiento de Asturias. 
Seguidamente organizóse la comitiva. 
Bn el patio exterior. 
A l aparecer en el patio exterior de la es-
tación el Rey y el Presidente, éste qnitóse el 
sombrero de copa, saludando y. permanecien-
do breves momentos de pie en la carretela. 
A sn izquierda t o m ó asiento el E e v . ^ 
paulo, preceaino por una sección 
res del campo y del tráfico mercanlil. de pasar el cortejo. También ocuparon parte 
L O S E S T R E N O S 
E N E L C O M I C O 
Y a no hay P i r i n e o » " , a p r o p ó s i t o , l e tra de 
los Sre*. F e r n á n d e z de l a Puente y L a -
r r a , m ú s i c a del maestro Poglietti . 
Ex i to franco y clamoroso obtuvo la zar-
prime.r tren que sal ió e^ta mañana lo' zuela estrenada anoche en el teatro C ó -
n ü o t e a b a el ingeniero de la div is ión señor , mico. 
Reyes, avndado. como fogonero, por el in-e- E n el l ibro a g r a d ó la tótlra. no gruesa 
n k r o de ' la Compañía | de las a lusumes a l Ayuntamiento, que en 
cosa tan divertida ba trocado nuestro alcal -
de mayor, y c o m p l a c i ó t a m b i é n el ingenio 
en disponer cuadros de efecto y vistosidad. 
De la part i tura se repitieron una jota , un 
tango y un c u p l é . E a toda la m ú s i c a fác i l 
y popular, sin que deje de tener m é r i t o su 
factura. 
E l Sr. Castro fué a p l a u d i d í s i m o , con j u s -
ticia. T a m b i é n se tr ibutaron palmas á las 
s e ñ o r i t a s Prado y S á n c h e z Imaz, y a l s e ñ o r 
Chicote. 
Claro que aqu í no participamos de la 
filogalia que los autores de " Y a no hay P i -
rineos"...—R. 
Se les invitó á acudir á la zona establecida | ^ ja ¿ ¿ j ^ ¿e Yerrsz. 
Las tropas todas vestían traje de gala con 
armamento y correaje completo. 
E l capitán general de la región recomo la 
línea, seguido de sus ayudantes. , , 
E l Rey y los Infantes. 
A las diez próximamente salió del Real 
Palacio S. M . el Rey, de uniforme de capi-
tán general de gala, y cruzando su pecho 
También lleva dicho buque gran cantidad de, con la banda roja de la Legión de Honor. 
de núes- i Su Majestad oenpaba un coche h la trrand 
I Dumont, tirado por cuatro caballos casta-
ños, y servido por postillones y palafrene-
ros. . 
Daba escolta á la carretela el escuadrón de 
la Escolta Real, una de cuyas secciones abría 
marcha. 
Sn Majestad, al paso por las calles fue sa-
bajo la protección de posiciones españolas. 
D E A L G E C I R A S 
A T e t u á n . 
ALGECIRAS 7. 20,10. 
Ha zarpado, con rumbo á Tetuán, el vapor 
Vicente Ferrer, llevando á bordo al general 
de brigada D. Manuel Torres y á su ayu-
•diante. 
i
víveres y ganado para el consumo 
tras tropas en Africa. 
D E B A R C E L O N A 
L o s soldados do m o t a . L o s dragones de San 
tiago. 
BARCELONA 7. 20,]0. 
Los soldados de cuota pertenecientes al re-
gimiento de Estella han recibido orden de i ludado por el pueblo, que dió vivas y aplau 
concentrarse en Olot para equiparse y estar 
dispuestos á marchar á Ceuta. 
A Gerona marchará un escuadrón de Dra-
dió. 
En otros coches llegaron á la estación los 
Infantes Don Eernando y Don Alfonso, de 
gones de Santiago, que permanecerá allí hasta, uniforme también, acompañados de sus ayn-
nueva orden. 
LA PRENSA EXTRANJERA 
POR TTLíXJRAPO 
P A R I S 7. 
Bl "Echo de P a r í s " publica un te legrama 
^ r é d e n t e de Londres , diciendo que el T r a -
tarte f r a n c o - e s p a ñ o l regulando la suerte de 
T á n r e r . será firmado inminentemente. 
<ce\\n otro telegrama de B e r l í n , que pu-
blu-a el mismo p e r i ó d i c o , c i r c u l a e l rumor 
dt ^ue el canci l ler Bethmann Holweg d imi -
tirá en breve. 
Refiere dicho diario que ha recibido un 
despacho de Viena diciendo que durante una 
c a c e r í a se hic ieron disparos sobre el R e y de 
Sajon ia , sin hacer blanco. 
Se han verificado dos detenciones. 
E l - B e r l i n e r Tageblatt" publica un tele-
grama procedente de So f ía , segtin el cual e l 




B A R C E L O N A 7. 18,10. 
L a nota oficiosa que dieron anoche á ú l -
t ima hora al finalizar l a r e u n i ó n de los pre-
sidentes de las Diputaciones catalanas, es la 
siguiente: 
"Por la r^gpr-xsn.biHdad qn« -obre los pre-
sidentes de las -uatro Diputaciones de C a -
i t a l u ñ a hace peanr la confianza con que han 
contado siemprtr dentro de lae respectivas 
Corporaciones, *omo de la o p i n i ó n generaJ 
catalana, entienden que su deber es no es-
iconder las dificultades que boy vienen á 
i entorpecer ei p>oyecto de Mancomunidades, 
iv al mismo t ienpo la necesidad y eviden-
A medio día próximamente se presentó á la 
Compañía un jefe de estación, siendo admiti-
do en el acto. 
Este es el único huelguista que ha trabaja-
do hoy. 
La línea está viqilada por 150 guardias ci-
viles, para impedir que los huelguistas ejer-
zan coacciones. 
Estos, hasta ahora, observan actitud p m -
láente. 
E l alcalde de Manresa conferenció hoy con 
la Comisión de huelga y el ingeniero de la 
Compañía, para proponer una fórmula de 
arreerlo. 
El alcalde propuso la formación de un T r i -
bunal arbitral, pero los huelguistas dijeron 
que ellos, para reanudar los trabajos, apcesi-
tan que sean despedidos los dos funcionarios, 
á los que han puesto el veto. 
El gobernador nos ha manifestado hoy nue 
la huelga no tendrá consecuencias <rraves. por 
cnanto están garantizados los servicios. 
Adema*, dijo one creía que Inc finé1fiM*tf»S. 
nrta vez convencidos de que no tienen r i / ó n 
para seguir en su aditnd. volverán al traha-
io. va que se les ha ofrecido que el land^ 
dictado por el S r . Francos será cumplido en 
todas sus partes. 
Manifestaciones del gobernador 
BARCELONA 7. 28.15. 
El or'hernador nos ha manifestado esta no-
che que los dos correos que circulan de Man-
resa á P.ertra. lo hacen en condiciones perfec-!cia de tratar ia • uest ión; pero - n forma m á s 
tamente normales y que la Compañía ha ad - í so l emne y g/aidiosa que otras, para ex-
mitido á dos agentes v á un fogonero huel-! teriorizar la ro-untad de Cata>uña y conse-
nis tas que se presentaron esta Umlr pnra igmr la reiviud.-ación tantas v-ces prometi-
. ? ida y tantas otr«s aplazada, 
prostar aeraeH». p01. esn hari a-,ordado convocir á todos los 
ramh,en dijo el Sr. Francos que los H'-^- , (iiputaduS provinciales de Cata luña p ra que 
nieros de la Compama de rcíerencia lo l ^ n ; p„eiian rat i t i tar su adhesión â  principio de 
enviado un documento en el que prueban l o | l a Mancomunidad, y, al propio tiempo, los 
injustificado de la huelga, pues la Empresa diputados ü Cortes y senadores puedan rc-
cumplió enantafl promesas se hicieron á los i coger los acuerdos y voluntad de las Dipu-
obroros. itariones. 
Esta Asamolea se celebrará el día 24 de 
Cu nianiticsto de los lmelíni i«!tas. 1 este 
j'jSia tarde publicaron un iminiHosto los | l**8 fabricante«. 
hueii^iujuto, diciendo que la Compañía uo Ua, ei Fomenu) del T r a b a j o Nacional se 
cumpiJdo las bases aceptadas, siendo esta l a j h a verificado fs^a tarde nna r m n l ó n de fa-
caua» oe » nuelga presenta. 'bricantea de la. moniAúa y la ¿ o m i s i ó n que 
N o t a s d e s o c i e d a d 
P F T ICIOS 
pedida 
DE MANO 
'.d mano de la 
dantos. 
Las Reales personas fueron recibidas en la 
estación por el Gobierno en pleno, el-gober 
nador civil, el alcalde, el presidente del Con-
greso, los Sres. Maura y Carcía Prieto, el 
presidente del Tribunal de Cuentas y el ele-
mento oficial. 
£3 andén . 
- F E l andén hallábase casi solo; ™ * * * * r 
señorita Amalia P a r i ó de Aad.ade, para ñía del regimiento de Infantena de Astuna^ 
nuestro querido amigo el alférez de navio don | con bandera y música, esperaba para rendir 
Julio Taiuelo honores. 
Hizo la petición el tío del novio, D. Angel I De trecho en trecho, ft h largo de la^ vía y 
Fernández Piña . | en posición de firmes, había agentes de Po-
1.a boda se celebrará en los primeros días licía. i * 
Desde la puerta de entrada, cruzando a lo 
V I A J E S ¡ ancho el primer andén, se extendía un tapiz 
Han regresado á Madr id : de sus fincas de j T0|°^. representantes de la Prensa habían si-
Xavacerrada, doña Rosario Rosen-de y fami- . ^ acomodados en las dependencias de las 
Ha, y de Barcelona, nuestro querido jefe de \ oficinas ¿e ia estación, que tienen ventanales 
del próximo Enero. 
Redacción, D. Rafael R-otllan 
Se ba trasladado de Biarriz á Alicante, don 
M . Girones y Purto. 
S A N L U I S B E R T R A N 
Pasado mañana, festividad de San Luis Ber-
trán, celebran sus d ías : el marqués de Arge-
lita, conde de Sástago y Sr. Bobadilla. 
TELEGRÁFICO D E R O M A 
Por el Cardena l Vives . Nueva Pre fec tura I 
A p o s t ó l i c a . 
R O M A 7. 
E n la Catedral de F r a s c a t l , el Colegio 
P í o Lat ino -Amer icano , se ha celebrado un 
solemne funeral en sufragio del a l m a del 
llorado C a r d e n a l Vives y T u t ó , que f u é pro-
tector de dicho Colegio. 
A l acto religioso a s i s t i ó numeroso p ú -
blico, entre el que figuraban nutr idas re -
presentaciones de todas las Ordenes religio-
sas. 
E e n d i í o e l t ú m u l o e l C a r d e n a l Cassetta. 
— H a sido erigida e n Prefec tura A p o s t ó -
l ica la i s la de F o r m o s a , ad junta á la pro-
vincia dominicana de las is las F i l i p i n a s . 
Por Su Santidad ha sido designado pre-
fecto ol Dominico padre F e r n á n d e z . — T u r -
cbl. , 
abiertos al andén. 
E l Rey, los Infantes, el Gobierno y todo 
el elemento palatino y oficial, permanecieron 
hablando bajo la marquesina, hasta la hora 
de llegada señalada en el horario oficial. 
Don Alfonso conversó unos momentos con 
el presidente del Consejo de ministros. 
La. llegada. 
A la hora precisa, á las diez y media en 
punto, un toque de atención del cornetín de 
órdenes previno á todos de que el tren pre-
sidencial entraba en agujas. 
Inmediatamente la banda de música del 
regimiento de Asturias dejó oir los compa-
sea del himno nacional francés. 
Su Majestad el Roy destacóse de los que 
esperaban, adelantándose unos pasos. El tren 
tenía su entrada por la primera vía del se-
gundo andén. 
En medio te un absoluto silencio, oyóse el 
ruido de las plataformas. E l tren avanzaba, 
refrenando la marcha. La locomotora venía 
adornada en su frente con gallardetes y los 
escudos de Francia y España . 
E l convoy entró bajo la marquesina y 
quedó parado, con tal precisión, qqe el co-
che-salón que ocupaba el Presidente detúvose 
frente por frente á S. M . 
Los personajes militares, en correcta for-
coeno 
la Escolta Real, y seguido del grueso del 
Don Fernando y uon z t m w w j — 
dant.es. y en los restantes, el Gobierno y las 
personas de ambos séquitos. 
A continuación iba el coefae ocupado por 
el ministro de Negocios Extranjeros de Fran-
cia, M . Pichón; el embajador, M . Geoffray, 
y los jefes de Palacio, marqueses de la To-
rrecilla y Viana. 
En el cuarto carrnaje de Palacio iban el 
jefe del Protocolo de Francia, M . Mol la rd ; 
Beaudemoulin, el duque de Bé ja r y el mar-
qués de Valtierra. y en el quinto, M M . Mar-
t ín y Boulangé, el diplomático Sr. Ferraz y 
el conde del Grove. 
En el sexto, M . Perol on, del séquito tam-
bién de M . Poincaré : el comandante Til l ion, 
el mayordomo de semana de servicio, señor 
Avia l , y el coronel Rívas. 
E l último carruaje de la comitiva conducía 
al teniente de Marina francés M . TVAmart, 
M . Vi l le t y el ayudante, Sr. Nardiz. 
L a comitiva avanzó por la cuesta de San 
"Vicente en el orden más completo. 
L L E G A D A Á P A L A C I O 
A l trote largo entró la comitiva en la 
Plaza de Armas, donde se hallama formada 
la guardia exterior, que rindió honores, mien-
tras la banda de música ejecutaba La Marse-
llesa. 
L a carretela avanzó hasta el pie de la es-
calera principal, donde se apeó M . Poincaré, 
siguiéndole S. M . el Rey. 
E n la escalera estaban formados los A la -
barderos. Delante de éstos, en dos filas que 
llegaban basta el Camón, se encontraban los 
jefes y oficiales de la Escolta Real y de Ala-
barderos, los Grandes de España duques de' 
Tamames, Montellano, Baena, Gor, Bivona, 
Conquista, Santoña. Vistahermosa, Aliaga, 
Tarancón, San Pedro de Galatino, Vega, 
F r í a s y Alburquerque: marqueses de Benda-
ña. Velada, Comillas, Santa Cristina, Perales, 
Santa Cruz. Salar, Peñañor . 
Scala, Cenia, Someruelos, Atarfe, Porta-
go, Tñvara, Bondad Real, San Juan de Pie-
dras Albas. San Vicente. Hoyos y Mesa de 
Asta: condes de Superunda. Maceda, Toreno, 
Ahnodóvar, Aguilar de Inestrillas, Heredia 
Spínola, Bilbao, viudo de Guadiana y Torre-
Arias, y los primogénitos D. Martín Rosales y 
vizconde de la Alborada: las mayordomos do 
semana Sres. Coello, Zarco del Valle. Castro, 
Baeza. Abella. Ortega Morejón, Riego de Cua-
cha. Prado Palacio; marqueses de Olivart, 
v de la Frontera, Vargas, Mactiuca, Herrera; 
barón de L lan r i ; conde de Vilchee; H e r r é -
ros de Tejada: condes de la Fnión y de A r -
taza. el de Polentinos. pnesto al servicio de 
M . Poincaré; Suárez. Guanes. Creus, Lóri-
ga, Rolland, Sanjnanena, conde de Olavijo, 
García Blanes, Garvey. al servicio de Su Ma-
jestad la Reina Doña Victor ia: Careaga j 
Vidal, y. por último, estaban todos los gen-
tileshombres. 
En el Camón esperaban las Reinas Doña 
Victoria y Doña Cristina, acompañadas de. 
las Tnfanfas Doña Isabel, Doña Luisa y Doña 
Béátrír , seguidas de sus damas. 
Doña Victoria vestía truje heliotropo cotí 
aT-licaciones de piol, y coronaba su peinado 
con nna hermosa diadema de brillantes. Ro-
deaba su ruello con un magnífico collar do 
grandes perlas. 
Doña Cristina vestía severo traje de Corte 
do tonos obscuros. 
Estaban también en el Gamón los Grandes 
do España <luque de Bójar, de guardia mu 
S. M . el Rey: con S. M . la Reina Doña Vic-
toria, la marquesa de Salar: con S. M . la 
Reina Doña Cristina, la condesa de Macoda; 
con la Infanta Doña Isabel, la condesa de 
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> ar do Inostrilla^; ctXi Doña Luisa, la 
pKtqoesa de la Viotoria, y «on Doña Beatriz, 
«a condesa de la Corzana. 
Detrás estaban las damas de la Reina, du-
mesas de Santoña. Santo Mauro, Conquista y 
í>an Carlos; marqueeas de Yaldeolmos, Co-
(nillas. Sama Cristina. Ata r íe y Squilache. 
^ la condona de Mnceda. 
-M. F'oincaré, á la derecha de S. M . , subió 
la escalera escoltadQ por el zaguanete de Ala-
barderos, mientras la banda de este Cuerpo 
ejecuiaha La MarsolUvn. 
i En la meseta S . M . hizo las presentaelo-
ne» de ripror; M . Poincaré wvludó con 
una profunda reverencia á Doña Victoria, 
que le dio la bienvenida y ,á besar su 
mano; hizo lo mismo con Doña Cristina y 
3as Infantas, y despnós. dando el brazo á Do-
ña Victoria, seguido de S. M . , que lo daba á 
su augusta madre; del Infante Don Fernando, 
que lo daba é Doña Isabel, y de los Infantes 
';Don Alfonso. Doña Beatriz y Doña Luisa, .e 
Luis de los Franceses, el director del Crédi-
to Lyonés, Sr. Micbaud; subdirector de los 
ferrocarriles del Norte y Cáceres y Portugal, 
y toda la colonia £#aneesa. 
También han asistido los concejales de Pa-
rís, á los que acompañaba el alcalde y una 
Comisión de ediles madrileños; la delegación 
comercial francesa, que fué presentada por su 
presidente M . Bartier; una representación de 
los eclaireurs franceses, los periodistas y co-
rresponsales extranjeros. 
La esposa del embajador. Mine. Geoffray, 
recibió á las damas de la colonia, que fueron 
muy numerosas. 
Después de la recepción se sirvió un delica-
do luttéhf 
Yo os doy la bienvenida y levanto mi vaso 
en vuestro honor. 
Yo bebo por la prosperidad de Francia." 
E l de I 'o incaré . 
M . Poincaré contestó diciendo: 
•>eñor: 
La acogida que hoy me dispensa Y. M . mc 
conmueve tan profundamente como la calu-
rosa simpatía de que el noble pueblo español 
ha dado testimonio ante el repret-enlante de 
Francia 
ronse el alcalde de Madrid, Sr. Vincenti ; el 
alcalde de Par í s . M . Goyon, y el presidente 
del Consejo del Sena, M . Quentin. 
A la derecha de estos señores tomaron asien-
to el ministro de la Gobernación; M . Galli, 
ex alcalde de P a r í s ; ministro de Estado; Cor-
biile», vicepresidente del Consejo muuicipal 
de P a r í s ; mini-tro de Fomento; M . Pallier, 
consejero municipal de P a r í s ; ministro de 
Instrucción pública; D. Amós Salvador, p r i -
mer vicepresidente del Senado; Claunier, de 
la Kmbajada francesa; Pérez Magnín, vice-
Cada vez que Y. M . ha tenido á bien ir á presidente de la Diputación provincial; Du-
na Patria, y sobre todo hace alguno?» me*cs, val. dd Consejo municipal de Par í s ; Gay, de 
cuando tuvo la amabilidad de visitarme en i igual representación: Ortueta, primer tenien-
l'anV. mis compatriota» le lian demostrado, 
con sus aclamaciones unánimes, los >eiuinii"i!-
tos vivísimos que les inspiraban vuestra crallar-
día. bravura y caballeresca lealtad. 
Han reconocido en Y M . á un amigo de to-
dos los instantes, y satisfechos al saber que el 
eón presenció el destile. 
1 fel desfile. 
en Palacio por la 
M. F o l i u a r é do puseo.—fil te 
Terminada la recepción, M . Poincaré d ió l 
un paseo, en automóvil, por Recoletos y la 
( asiellana, hasta el Hipódromo. A l volver si-
<ruió por la calle de Génova y bulevares, para , 
1 , „ . . , j u" / i L l - reciente Tratado alelaba toda cansa de rece-
.regresara Palacio, adonde llesro poco uespues , , 
dirigió, atravesando la saleta, la antecámara , ^ lo entre ambas naciones se han apresura.],,, 
la cámara, 2 gran salón, desde cuyo bal-1 después Ueg6 M el adiendo^a ^ 
Rey, que había salido, en automóvil, con el 
Sr. Quiñones de León, y estuvieron en el Re-
tiro. 
El Presidente se reunió con los Reyes é In« 
fantes, tomando el té en familia. 
S. M . el Rey había dirigido un expresivo 
telegrama á Mme. Poincaré, dándole cuenta 
de la feliz llegada de su esposo y detalles del 
recibimiento. 
L o s d i p l o m á t i c o s . 
En las habitaciones de M . Poincaré se ce-
lebró, á las siete de la tarde, la recepción del 
Cuerpo diplomático. 
E l Presidente se encontraba en La. Cámara, 
con todas las personas de su séquito francés 
y español. 
E l coche regio entró 
plaza de la Armería. , , j «i 
Poeo tiempo después comenzó el desUie. 
que duró más de una hora, y que presencia-
ron desde el balcón central el Rey Don A l -
fonso, el Presidente Poincaré, las Reinas 
Victoria y Cristina v la Infanta Isabel. 
E l pasó de las banderas fué acogido con 
grandes aplausos. 
' Las fuerzas desfilaron brillantisimamente. 
Desfile de los alabarderos en el inter ior 
de Palacio. 
El Bey y M . Poincaré se colocaron en las 
galer ías , 'ante las habitaciones de S. M . , para 
presenciar el paso de los Alabarderos. 
Estos desfilaron, al mando de los p e r a l e s 
Axnar v Del Río. ejecutando la ban(1f clel 
Cuerpo el himno Veniente cordiale, de Allier. 
E l paso de los Alabarderos fué también pre-
senciado po«- la Reina é Infantas. 
Terminado el desfile, Don Alfonso acompa-
ñó á M Poincaré hasta sus habitaciones. 
Allí fué cumplimentado M . Poincaré por el 
embajador de Francia y todo el personal de 
la embajada, y el marqués de V ^ - L r r u h a 
M Poincaré . después de expresar a Su Ma-
jestad la satisfacción por el cariñoso recibi-
miento de que había sido objeto, converso con 
los diplomáticos citados, retirándose luego 
sus habitaciones privadas. 
Almuerzo en Palacio. 
A medio día almorzaron en el comedor de 
Palacio todas las personas de la Familia Real, 
en banquete íntimo, al que fué invitado mon-
sicnr Poincaré . 
E l banquete constó de 26 cubiertos. 
Lo que dice el presidente. 
E l jefe del Gobierno, después de presen-
ciar el' desfile de tropas ante Palacio, se dirigió 
ayer á su despacho de la Presidencia, donde 
después de la una recibió á los periodistas. 
Dijo el presidente del Consejo que estaba 
muy satisfecho por el afectuoso recibimiento 
tributado al Presidente de la República fran-
cesa, no obstante la lluvia, que ha deslucido 
el aeto. á , ~ i " 
He hablado con M . Poincaíre—anadio—, 
ouien también está muy satisfecho, y dice 
que la l luvia de hoy, lejos de estimarla como 
un mal agüero de su viaje, la considera como 
el mejor, pues este agua, después de un ano 
de sequía, supone para E s p a ñ a riqueza y 
P , S t o f d l Í - a ñ a d i ó el conde de Romanónos 
-n-rm habrá despacho de los ministros con el 
Rey ni se cereurara vyuuorju. 
t . r Ú s u ^ ' ^ v b a i^antey. 
Insistió el presidente en manifestar que 
r. hora sólo interesa á las gentes lo que tenga 
relación con el viaje de M . Poincaré, y, por 
lo tanto, es inútil hablar de otra cosa. 
s POR L A T A R D E 
Vis i ta s á los Infantes . 
A las tres y media de la tarde salió en au 
toraóvi! el Presidente, para hacer las visitas 
de cortesía á los Infantes, acompañado del 
onnistró M . Pichón, y todas las personas de 
séquito francés y español. 
Primero visitó el Presidente á la Infanta 
Doña Isabel, que le recibió acompañada por 
su dama, la señorita de Bertrán de Lis, y su 
.-erretario. Sr. Coello. 
Cinco minutos permaneció allí M» Poincaré . 
Kn igual forma visitó luego á los Infantes 
llo i Alfonso y Doña Beatriz é Infante Don 
l'Vrnando. 
Bfes& r l palacio de éste se dirigió, por la 
[le Mayor. Puerta del Sol, calle de Alcalá 
y Paíico" de Recoletos, á visitar á los Infantes 
Pon Cftrioi y Doña Luisa. 
EN L A EMBAJADA FRANCESA 
A las cuatro y quince de la. tarde llegó 
v Pf i rarp á la calle de Olózaga, donde está 
n í mimjada francesa, acompañado del minis-
tro rh' Negocios Extranjeros, M . Pichón, y 
fifi general Espinosa de los Monteros, á las 
órdenes de M . Poincaré. 
' i . iros automóviles de la Real Casa, lle-
.•! K oiupañando al Presidente de la Re-
i r á el conde del Grove y el capitán de 
r.pvío Sr. Nardiz y el jefe del Protocolo de 
P M. M . Mollard. 
\ la puerta de la Embajada aguardaban 
á M. Poincaré el embajador, el residente ge-
neral de Fram-ia en Marruecos. M . Lyautey; 
¿tafirtetoS general dr Seguridad, una sección 
ne exploradores franceses y otra de espa-
ñolas. 
I t . PoincHié atravesó varios solones, admi-
r;,))do los hermosas tapices de los Gobelinos, 
los decoraban, y otras obras de arte. 
VA\ uno de los salones so detuvo M . Poinca-
n'. teniendo á su derecha al embajador y á su 
izquierda á M . Pichón, é inmediatamente co-
menzó la recepción. 
Prnuunciaron discursos ante M . Poincaré 
<*1 presidente de la Sociedad francesa de Be-
nrflcpm-ia, el de la Cámara de Comercio fran-
(•«m. "1 do la Sociedad francesa de Beueficen-
n Barcelona, el de la Cámara de Comer-
PJÚ m aquella ciudad, y por último, el presi-
d5»-!»-" <ir la colonia francesa en Alicante. 
M Poimaré fonlestó á todos diciendo que 
• : 'a i presentes, comerciantes, in -
d-i';rr:-:Í!--. artistas, contribuían desde aquí al 
o -irl • i HMIÍO He Francia. Ellos no sólo 
Ití idido el comercio francés, sino que 
ha i '. sebo nua unión espiritual con los espa-
h > ' • '. , 
"Cuállflo Imbo diferencias entre ambos paí-
MWJ \O< franceses que residen aquí, y los es-
l-íinnlps qne residen en París , las suavizaron, 
y entre todos han preparado esta amistad 
que ahora existe entre los dos países ." 
Tr-rminó haciendo elogios de la hidalga hos-
pitalidad española. 
Momentos después, el Presidente, seguido de 
las mismas personas que le acompañaron al 
entrar, abandonó la Embajada. 
Anus de dio hizo entrega de la cruz de 
níieial de la Legión de Honor á M . León Co-
• a^ne. pr^klcnte do la Cámara de Comerrio 
framreiia en Madrid. 
También hiro entrega de la* CTU^S d« ca-
ballero á M M . Galerón y Broniquot. 
A la recepción asistió el rector de San 
También le acompañaban el embajador de 
España en Par í s , marqués de Vil la-Urrut ia . y 
los dos introductores de embajadores, conde 
de Pie de Condha y D. Emilio de Heredia. 
Primeramente recibió M . Poincaré al repre-
sentante de su país y k los embajadores de 
Inglaterra, Sir Mauricio de Bunsen; Rusia, 
barón de Budberg, é Italia, conde Bonin Lon-
gare. 
Después fueron recibidos los jefes de mi-
sión que se encuentran en Madrid, y los en-
cardados de Negocios. 
vas mentales, á mostrar la gran admiración 
que sienten por la gloriosa y valerosa España 
proclamando á la par su madurado propósi-
to de afirmar entre ella y Francia los lazos 
de una amistad tradicional. 
El pueblo español me ha probado á su vez, 
con entusiastas manifestaciones, que en idén-
tico anhelo late su corazón y responde al man-
dato soberano del interés común. 
La clarividencia de la opinión pública ha 
facilitado la labor de los Gobiernos y todo nos 
permite ahora afrontar confiadamente ese fu-
turo de buena armonía y de intimidad á que 
V . M . adelante: nuestras afinidades heredita-
rias, la identidad de nuestra civilización y de 
nuestra cultura respectiva, el parentesco de 
nuestras hermosas lenguas latinas, la solida-
POR L A NOCflE 
E l banquete en Pa lac io . 
Anodhe, á las ocho, se celebró en el Real 
Palacio el banquete de gala en honor de mon-
sieur Poincaré. 
E l comedor estaba decorado con tapices del 
siglo X V I , bordados en oro. 
La mesa se hallaba lujosamente adornada 
con grandes centros de plata, que contienen 
con profusión rosas y claveles rojos. 
Entre centro y centro, había numerosos 
candelabros, también de plata, unidos con 
guirnaldas de flores. 
La colocación de los puestos en la mesa fué 
la siguiente: 
Derecha de la Reina: M . Poincaré, Infanta 
Isabel, M . Pichón, duquesa de San Carlos, 
presidente del Congreso, señora de Gimeno, 
D . Antonio Maura, señora de Ruiz Jiménez, 
marqués de Vil la-Urrut ia , condesa de los Lla-
nos, ministro de la Gobernación, dama part i-
cular de la Reina Victoria, general marqués 
de Valtiera, marquesa de Aguila Real, con-
sejero de la Embajada de Francia, M . Vien-
gae, y general Aznar. 
Izquierda de la Reina: Infante Don Fer-
nando, Infanta Doña Luisa, embajador de 
Francia, duquesa de la Conquista, ministro de 
Estado, Mme. Til l ion, marqués de 4 $ W ^ 
meaio^" aama pár t ieülar de la Reina Cristi-
na, M . Mart in , general Bazán y coronel Pe-
llet. 
Derecha del Rey: Reina Doña Cristina, I n -
fante Don Alfonso, embajadora de Francia, 
Mme. Geoffray; presidente del Consejo, se-
ñora de López Muñoz, ministro de Gracia y 
Justicia, señora de Felcourt, general Lyautey, 
condes» de Maceda, ministro de Hacienda, 
comiese í e ^ Corzana, ministro de Instruc-
ción pública, señorita de Ber t rán de Lis (do-
ña J.), Sr. Ferraz, duque de Santo Mauro, 
presidente del Consejo del Sena, M . Poirier, 
y alcalde de Madrid. 
Izquierda del Rey: Infanta Doña Beatriz, 
Infante Don Carlos, condesa de Romanones, 
duque de Montellano, Mme. Vieugués, minis-
tro de la Guerra, señora de Suárez Inclán, 
ministro de Marina, duquesa de Santo Mau-
ro, general Beaudemoulin, duquesa de la Vic-
toria, Sr. Navarro Reverter, señora viuda de 
Ruata, conde del Grove, presidente del Con-
sejo municipal de Par í s , coronel Phenelon y 
conde de Pie de Concha. 
Ocuparon las cabeceras los jefes de Pala-
cio, marqueses de la Torrecilla y Viaua. 
La comida se sirvió con arreglo al siguien-
te mem'c: 
Consommé á I'espagnole. 
Créme Careme. 
Turban de langoustines. 
Selle de mouton de France aux légnmes. 
Poularde nappée , cote d^argent. 
SORBETS A LA RUSSÍ 
Faisán roti , sauce au pain. 
Caeurs de laitues aux fines herbes, 
Haricots verta. 
Timbale á la d'Arenbcrg. 
Glace Victoria. 
Gaufrettes. 
v i NS 
Jerez, Chateau d'lquera, Chateau Margaux. 
Gourgognone Romanée, Champagne Pomme-
ry. Champagne Veuve Clicquot y Málaga. 
La Banda de Alabarderos interpretó un 
programa «m trozos de Gounod, Vi l la , Rou-
chaud, I>nrand. Bretón y Alvarez. 
IX>S B R I N D I S 
ridad de nuestras empresas africanas, la ne-
cesidad de atender al desarrollo de nuestras 
relaciones económicas y nuestra igual devo-
ción á la paz universal. 
Para mí constituirá un placer y un honor 
el qua mi visita contribuya á hacer más íntima 
y fecifcida la unión de los dos pueblos. 
Levanto mi copa en honor de V . M. , de Su 
Majestad la Reina, de S. M . la Reina 'María 
Cristina, de S. A . R. el Pr íncipe de Asturias 
y de la Familia Real. 
Bebo por el engrandecimiento y la prospe-
ridad de E s p a ñ a . " 
L a r e c e p c i ó n general . 
Terminado el banquete se celebró la recep-
ción general, para la cual se habían reparti-
do 1.000 invitaciones. 
Es imposible dar una lista de nombres de 
las pei-sonas que á ella concurrieron, á causa 
del número de invitados que acudió al Reaí 
Palacio. 
Todos los salones del Palacio estuvieron 
abiertos. 
Su Majestad y M , Poincaré hablaron con 
muchos de los invitados, á los que se s i m ó 
un espléndido lunch. 
Asistieron á la fiesta palatina, invitados 
por la Mayordomía, diez periodistas france-
ses y otros diez españoles. 
El Sr. Alba, al recibir de madrugada á los 
periodistas, les manifestó que la recepción en 
Palacio había sido brillantísima. 
Una nota saliente—añadió el ministro— 
se ha dado en ella, y ha sido la presencia en 
el Regio Alcázar, del Sr. Azcárate. 
Habló también el Sr. Alba del banquete de 
gala y manifestó que S. M . leyó su discurso, 
y que M . Poincaré lo pronunció, demostrando 
poseer una gran retentiva. 
EN HONOR DE L T A D T E T 
A las dos de la tarde de ayer celebróse en 
el Ministerio de la Guerra un banquete ín-
timo en honor del residente francés en Ma-
rruecos, general Lyautey. 
El banquete, servido por la casa Lhard'y, ve-
rificóse en el comedor del Ministerio. 
La mesa estaba adornada con profusión do 
flores, luciendo en el centro un grandioso bou-
quet, colocado en centro de plata. 
La colocación de los comensales era la si-
guiente : 
Cabeceras.—Infante Don Carlos y ministro 
de la Guerra. 
A la derecha del Infante Don Carlos toma-
ron asiento el anfitrión, el subsecretario de 
Guerra, general Orozco; el comandante gene-
ral de Arti l lería de la primera región, gene-
ra l Garrido, y el coronel, i las órdenes del 
general Lyautey, Sr. Echagüe. 
A la izquierda, el capitán general de la 
primera región, D. Julio Domingo Bazán; el 
teniente coronel Tillion, agregado militar fran. 
cés; el general Centaño, jefe de la sección 
de Estado Mayor y Campaña del Ministerio, 
y el ayudante de S. A. , marqué»; de Mesa de 
Asta. 
A la derecha del ministro de la Guerra, 
que tomó asiento frente al Infante, el pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, general Linares; el gobernador mi-
litar, general Contreras; el general Tovar 
y el ayudante del ministro, coronel de Inge-
nieros Sr. Las Heras. 
A la izquierda del minietro. el coronel fran-
cés Pellet, el comandante genera! de Tngenie-
tó de alcalde del Ayuiiiamieuto de Madrid. 
A la izquierda d* M. Quentin se sentaron 
el ministro de Gracia y .lustieia; presidente 
del (Vuivejo: M . Minot, vicepresidente del 
Consejo del Sena: Navarro Reverter, presi-
dente del Consejo de Estado; M . Lalou, por 
la Kmbajada: gobernador «-ivil de Madrid: 
M . Poirier. ex presidente del Consejo del Se-
na; presidente de la Diputación provincial, y 
Buendía. teniente alcalde del distrito del 
Congreso. 
Las restantes cuatro mesas ocupábanlas los 
concejales de Par ís y casi todos los demás 
üei Avuntamieuto de Madrid. 
Los' ministros vestían de uniforme. Todos 
los restantes señores de la mesa presidencial 
de etiqueta. 
E l " m e n ú " . 
En el banquete, que constó de 130 cubier-
tos, fué servido el figuiente mrvv: 
Consommé Koyal.—Petites croustades au 
salpicón.-—Soles á la Joinvil le .—Filéis mig-
nons á la parisienne.—Belle-vue de íoie-gras 
de Strasbourg.—Poularde^ du Maus roties.— 
Jambons á la madrilenne.—Salade Priutemps. 
—Gatean Riche.—Bombes glacées.—Dessert 
Vinos.—Jerez: González Byasb. & Cié. L d : 
Bordeaux blanc: Chateau. La-tour blanche; 
tinto español : Marqués de Riscal; Bordeaux 
rouge: Saint Emil ion; Bourgogne: Volnay; 
Champagne: Cordón Rouge. G. H . Mumm & 
Cié., Pommery & Greno. 
Licores.—Cognac: "Lhardy" : anisette Ma-
rie Brizard & Roger; Chartreuse: Tarragona. 
Café & té. 
E l concierto. 
Durante la comida, la Banda -Municipal eje-
cutó desde la tribuna pública del salón de se-
siones el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. España , Chabrier. 
2. Molinos de viento, Luna. 
3. Marcha festival, Gounod. 
SEGUNDA PARTE 
1. Faniasia española. Vi l la . 
2. Reverte, Saint-Saens. 
3. La hoda de Luis Alonso, Jiménez. 
TERCERA PARTE 
1. Minueto de los duendes, Berlioz. 
2. Baile d¿ las sílfides, Berlioz. 
3. E l molinero de Subiza. Oudrid. 
L O S B R I N D I S 
Vuestra Patria, queridos colegas, h». ^ 
cido siempre sobre nosotros una irresistible 
seducción. Nos atrae, por su cielo azul, sus 
luminosos paisajes y la decoración prodigiosa 
de su« alcázares. Escuchamos con deleite las 
armonías de la lengua de Cervantes, de Lope 
de Vega y Calderón. Sabemos que ^ ^ 
grandes de nuestros escritores, como Moliere. 
Lafontaine. Víctor Hugo, deben mucho a vues-
tra inspiración. 
Después M. Govon dt*cribf á graiuks ras-
g06 la bella c imperial ciudad de Toledo, llena 
de bellezas gloriosos, y nuestro Museo de Pin-
turas, Museo que es—dice—el orgullo mas 
poderoso del genio humano. 
Terminó ensalzando la pintoresca Puerta 
del Sol, única en el mundo por su belleza, 
y, en nombre del Consejo municipal ele Pa-
rís, elevó su copa en honor de Madrid, ciu-
dad encantadora, rodeada de todos los esplen-
dore!-: por el honor de sus repre untantes y 
eminentes administradores, al mismo tiempo 
que los más hospitalarios, los más encanta-
dores y los más exquisitos de los amigos. 
Brindo—concluyó—por el pueblo de Ma-
Paloma, el festival en honor del alcalde y con, 
ceja les de Par ís , con sujeción al programa 
siguiente: 
Plantación de árboles. 
Suelta de pájaros y palomas. 
Ejercicios por los exploradores del Colegie 
de Nuestra Señora de. la Paloma, con el con-
curso de todos sus compañeros de Madrid. 
También asistirán los exploradores france-
ses invitados á las fiestas. 
Orden de la plaza. •• 
El general Bazán publicó ayer la siguiente 
orden de la placar 
aCon militar nobleza y brillante alarde ha-
béis contestado al requerimiento que os hice 
en la adición á mi orden general de ayer. 
Nuestro Soberano y jefe y el Presidente, 
de la República francesa envían sus plácemes 
y me ordenan lo manifieste en la orden gene-
ral de este día. Cumplo con emoción hondísi-
ma tan hermosa obligación. 
Esta pública notoriedad que de tan alto 
viene es la más preciada que debemos desear 
y la única que puede servir de satisfacción 
d r i d ' p o r ^rproverbiargenerosidad v simpa-1entera al deber cumplido, y vosotros, que tan 
t í a - 'b r indo por la unión indiscutible de Espa - ¡ elevado habéis puesto el renombre legendario 
ña v Francia; brindo por la belleza de las de nuestro Ejercito, veréis que, si en estos 
muieres miidrileñas. por su soberana distin- momentos sentís todavía el eco del estruendo 
ción por su oraciti in t i r i t a , v á sus pies co-' de los aplausos de las gentes que esta mañana 
loco e! homenaje de nuestra discreta y respe- enaltecían así vuestra conducta, habréis de 
tiiosa admiración." I Sf núr M t * ^ nl P^sar que sois la salvaguar^ 
El final de este brindis fué acogido con | dia de la vida de la familia española y la-
grandes a p l a n a , á tiempo que eran'interpre-; eficacia bienhechora de la prosperidad y la 
tadas la Mtusellesa y la Marcha Real, por la : paa de la nación.—/). Bflzán. 
Banda Municipal. 
El ministro de Instrucción p ú d i c a . 
E\ Sr. Ruiz Jiménez dijo, en nombre y re-
presentación del Gobierno español : 
E L DÍA D E m 
P r o g r a m a oficial. ^ 
A las nueve de la mañana.—Salida de Sn 
"Tuve el honor de saludaros en París co- Majestad el Rey y el Presidente de la Repú-
mo alcalde, v por invitación galante de mis, bhca para visitar Toledo 
compañeros de Gabinete os dir i jo la palabra 1 A las nueve y media y d i e z . - \ i s i t a de los. 
en nombre del Gobierno de S. M . concejales de Par ís y de los delegados comer-
El tiempo, que todo lo borra, hasta lo es- i cíales a los Museos y población, 
crito en bronce, no ha-sido bastante á torrar A la una de la tarde.-Banquete de pre-' 
en nuestro corazón el donoso homenaje que ¡ sidente del Consejo en honor de M . Pichón y^ 
dispensasteis en Par ís á la más alta repre-j el general Lyautey. 
sentación de E s p a ñ a : á S. M . el Rey. A las tres.-FTesta en el Asilo de la Palo-
Os invité entonce, dicicudoos que en Ma- ma. en honor de los concejales de Paris;> 
drid se os abrirían los bratos, v nó sólo o., A las siete y media.-Banquete de la t a -
ha abierto los brr.zos, sino también los cora-; mará Industrial, en el Palace Hotel, en honor 
de los delegados franceses. 
A las diez de la noche.—Función de gala 
E l del alcalde de Madrid . 
A l descorcharse el "champagne", leyó el 
Sr. Vincenti el siguiente brindis, que pronun-
ció en francés: 
"Señor presidente del Consejo municipal 
de París , señor presidente del departamento 
del Sena y señores consejeros:. 
Permitidme, señor presidente del Consejo 
municipal de Par í s y señor presidente del Con-
sejo general del Sena, presentaros al Ayun-
tamientó de Madrid, Corporación que es sím-
bolo de tolerancia, de libertad y de progreso, 
que quiere demostraros en este día su profun-
da adhesión, pues vuestro acto de cortesía 
acentando un nuesto en nuestra mesa es dig-
nomenajes. 
El sol brilla y vivifica; es sol de paz, y 
por todas partes ecos de s impat ía y llamara-
das de amor unen á Francia y España, ha-
ciendo más íntima, más cordial, más fecun-
da la colaboración de las dos naciones her-
manas. 
Francia y España cumplirán su misión ci-
vilizadora, llevando el progreso humano á paí-
ses completamente desconocidos hasta hoy por 
la gloria y el trabajo; Francia y España lu-
charán unidas para conquistar territorios en 
beneficio del comercio mundial. 
Consagremos, por tanto, un recuerdo, de-
diquemos un saludo á los Ejércitos francés y 
español que combaten en Marruecos por la 
zones. 
Entonces os dije que nuestro viaje á Par ís 
era el prólogo de un epílogo de alianza y de 
amor. El epílogo es este acto de hoy. 
Conservad, de vuestra estancia en Madrid, 
el cariñoso recuerdo que nosotros conserva-
mos de nuestro viaje á París . 
Sea este recuerdo el lazo de unión entre 
ambas naciones para siempre." 
Finalizados los discursos pasanu; los co-
mensales á los salones del alcalde, terminando 
el acto á las cuatro menos cuarto de la tarde. 
L O S D E L E G A D O S D E L COMERCIO 
en el teatro Real. ^ 
E l viaje presidencial. 
El programa del viaje presidencial i Tole» 
| do. y que ya publicamos en nuestro número 
¡ de ayer, no ha sufrido alteración, 
j En un coche especial que saldrá en el tren 
I de las ocho y cinco minutos de la mañana—< 
una hora antes que el tren en que irán el 
Rey y M . Poincaré—, marcharán á Toledo» 
treinta y tantos periodistas frauce¿es, acom-, 
pañados por varios miembros de la Junta d i -
rectiva de la Asociación de la Prensa. 
Defiriendo al ruego de ésta, i rá en la ex-
pedición el inspector general de Bellas Artes 
é ilustre senador del reino D. José Herrero, 
Banquetes. 
En el Hotel Ritz se celebró anoche el ban-
quete con que el Círculo de la Unión Mercan- qUieu llevará además, como eminente» cicero 
t i l obsequió á la delegación comercial fran-
cesa. 
De la mesi presidencial arrancaban seis 
mesas en sentido perpendicular á aquélla, y 
todas capaces para 2ó0 cubiertos. 
Un sexteto ejecutó un concierto durante el 
acto. 
El salón estaba decorado con palmeras, flo-
res y guirnaldas, destacándose en las pare-
des los escudos de Francia, España , Par ís y 
Madrid, y tras la presidencia, las dos ban-
deras entrelazadas. 
n?, para mostrar á los periodistas franceses 
las incomparables riquezas artísticas do Tole-
do, tres distinguidos profesores, que son los 
siguientes: 
Don Angel Vegue. catedrático de Historia 
del Arte de la Escuela Superior del Magiste-
rio ; D. Rafael Domenech, catedrático de la 
misma asignatura en la Escuela Superior de 
Pintura, Escultura y Grabado, y D. Luis 
Pérez Bueno, también catedrático de Historia 
del Arte en la Escuela del Hogar. 
Solamente coincidirán en la Catedral, para'. 
A la derecha de la presidencia, y sobre una ¡ escU(.har los tres grandes órganos. 
rrmatfvcffí) yTffras dorada^ c'on'una^mscrip-
ción alusiva. 
Las mesas fueron adornadas con flores na-
turales, escudos de flores y grandes guirnal-
das, entre los candelabros de estilo Luis X V . 
Hoy, á las siete y media, se celebrará en 
el Palace Hotel el banquete con que la Cá-
mara de Industria de Madrid obsequia á las 
delegaciones comerciales é industriales de Pa-
rís. 
O T R A S NOTICIAS 
gio de Abogados de Madrid, que ha de hacer-
grandeza de su Patria, y pudiéramos decir de le entrega de un artístico pergamino. 
rt , i . — ^ — i „ « o ea lia. pre*. 
senciado desde mediados del siglo X I X - Á 
La visita á los tesoros artísticos de Toled* 
se verificará en sentido inverso de la que' 
habrán de realizar el Rey, el Presidente de la 
República y el séquito oficial. . • 
Concierto en el Real. r 
Hoy. á las diez de la noche, se celebrará en 
el Regio coliseo el concierto de gala en honoB 
de Poincaré. i 
Las obras de reforma que se verificaban en 
" " " " " " ^ el Real están casi ultimadas. No han podido 
E l Colegio de Abobados y P o i n c a r é . terminarse las del nuevo vestíbulo, destinada 
M . Poincaré recibirá hoy, al regresar de j \ ^ l ? 1 ^ ' por ^ ™al se ha coloof ^ uní 
Toledo, á la Comisión designada, por el Colé- ' ' 
todas las Patrias 
Saludemos á los dignos representantes de la 
villa de París , faro esplendoroso del espíritu 
moderno; á Francia, una de las naciones más 
maravillosas de la civilización contemporánea. 
En esta solemnidad no podemos olvidar al 
antiguo Presidente de la República francesa, 
á nuestro huésped de hace ocho años, á mon-
sieur Loubet, y por eso dirigimos el más en-
tusiasta recuerdo, el más respetuoso homena-
je á M . Loubet. siempre ilustre por la digni-
dad de su carácter, por la honorabilidad de 
su vida privada y pública, por su virtud úni-
ca y por sus cualidades morales. 
Brindo, señores, por el señor presidente del 
Consejo municipal de París , por el señor pre-
sidente del Consejo general del Sena, por la 
A l frente de la Comisión irá D, Antonio 
Ma ura. 
Condecora dones. 
elegante adorno de flores y guirnaldas y nnal 
profusa iluminación eléctrica j 
Se está terminando el decorado de la 8al% 
que sserá de bello ef< ^to. Los palcos es taráa 
adornados con tapices, y otros con guimaldaá 
de flores y follaje. Figuras y guirnaldas rxú 
, flearán también los arcos v columnas de loa 
Ayer tarde ha entregado el jefe del Proto-1 paieoí: 
coló, Sr Mollard las condecoraciones destina-j' M escenario estará también adornado coa 
dM a los altos funcionanos palatinos y al L ^ a j ^ y magníficas plantas. i 
péquto español agregado a la persona del | La émA&H en un concierto por U 
Presidente de la República. 
Por su parte, el jefe de la Sección de Or-
Orquesta Sinfónica de Madrid, bajo la direo 
1 ción del maestro Arbós, con el concurso de loa 
denes del Ministerio de Estado y segundo in-1 Sl.eg F Boi:das _ CTran 
troductor de embaladores. Sr. Heredia. en-i tu * ' i • i ' i. . , . ; o 4 Í , ^ * E l programa sera el siguiente; trego, en nombre de S. M. el Rev. análogas i B « 
PRIMERA PARTB 
ros. general Marvá ; el ayudante del general Presidente de la República francesa y del Rey 
Lyautey, capitán Benedit. y el ayudantp del 
ministro, capitán Levenfelt. 
En ambas cabeceras: el sef retario del mi-
nistro, coronel Rexach, en la izquierda, y el 
distinciones á la^ personas que forman el sé-1 
quito presidencial. L'apprenfi sorcier (scherzo), Dukas.—a. m 
A l embajador de Francia en Madrid le ha I t'errfí (primer tiempo de la suite murciana-)J 
sido concedido el gran collar do Carlos I I I . i P^rez Casas.—Borrdó capriccioto (para violia 
-loria y prosperidad de Francia, v o i l í i i t i I ? , 4 > ? P f a ñ a j e s que acompañan á' y aquesta). Saint Saens (por el solista seño^ 
1M. Poincaré condecoraciones de esta Orden -"Whis).—Marche hongrotte de La damA 
y de la de ítoftej la Católica, con arreglo i H<(^on ^ Fausf. Berlioz. j 
á todos á que brindéis en honor del señor 
oficial á las órdenes del general Lyautey. 
capitán Luque. en la de la derecha. 
El " m e n ú " . 
D¿jenner.—Consommé Nilson.—LHiigoi>te 
á la bordelaise.—Filets mlgncnUí á Is •gfooé-. 
Perdreaux roti;» sur canapé^.—Saladr saison. 
Fouds d'a.rti !i8uts barigoui-. -Ola' é Mas( ot-
te.—Petites i i gítí^í ues.—Dessert. 
Vins.—Blanc: Graves, Marti l lac; Rauge: 
Marqués del Riscal; Bourgogne: X u i t ; Cham-
pagne: Lausón Pére et fils. 
Café et liqueurs. 
Durante la comida reinó ¡a mayor anima-
de España ." 
VA riel alcalde de Paríü . 
9 
M. Goyon dedicó primeramente un saludo 
eu Rey de España, á la Reina Victoria, á la 
Reina madre y á los Infante- españoles, in-
vitáUdú á l^dos á levantar la copa en honor 
de la Familia Real. 
Seguidamente, dió lectura, en francés, del I 
siguiente üscu r so : 
"Señor alcalde, señores consojeius y queri-
dos colegas: La recepción entusiasta hecha á 
ta n ú respetado Presidente de la República 
por el pueblo de Madrid, vuestra acogida tan 
calurosa, tan cordial, vuestras delicadas aten-
ciones han superado todas nuestra^ esperan-
zas. 
Con el corazón lleno de gratitud, nosotros 
a sus resuectivas categorías. 
A l general Lyautey le ha sido concedida 
la gran cruz de! Mérito Mili tar , con distintivo 
blancu; al coronel Pelle, la cruz le tercera 
dase de la misma Orden, y al capitán Bene-
dic. !a de primera clase. 
Los p e n o d M a s franceses. 
ción y cordialidad, no pronunciándose brío- os décimo*: ••Gracias, unígQB queridos de Es-
R l del Rey. 
Su Majestad el Rey brindó en la siguien-
te forma: 
Señor Presidente: 
Soy dichoso al testimoniaros toda la alegría dis en atención al carácter de intimidad que j paña . " 
que siento en esta ocasión en que tengo el j quería darse al banquete. ¡ La amistad de las Municipalidades se ha 
honor de expresaros el recuerdo gratísimo que ¡ Unicamente, al final, chocaron sus copas el afirmado hoy con lazos indisolubles, y debe-
guardo de mis visitas á Francia. Tu Paule Don Carlos, el general Lyautey y mos trabajar para establecer entre nuestros 
Yo os ruego veáis en k acogida entu- | el ministro de la Guerra. j f]os pueblos la amistad en todos los sentidos: 
siasta que la villa de Madrid acaba de hace-j A - l a f tres y media de la tarde finalizó el poHiico, colonial, económico, en fin. la amis-
ros, una manifestación elocuente y sincera del [banquete, 
pueblo español, dirigida á vos y á vuestra Pa-
aromroA PARTÍ! 1 
L<i procesión d*l Rocío (poema sinfónicolfi 
Turina.—Quinto concierto (en fa mayor, pai-
ra piano y orquesta) Sain Saens: I . Allegroi 
animato; I I . Andante; I I I . Molto allegro (po í 
el solista Sr. Granados) .—España (rapsodia)* 
Chabrier. 
La Asociación de la Piensa ha organizado TKHCBRA PARTE ^ 
una expedición á E! Pardo mañana, coinci-1 ^ '«P^ ' s wir/; r/'w»; /-««nc (preludio), Debusi 
diendo con la visita regia. >y.-—En la Álhambra (serenata), Bretón.-s 
La Empresa del tranvía de vapor á El Tanf0 (Piira violín f orquesta), Arbós (poj 
Pardo ha ofrecido noner un tren especial, ,ol solls,a Sr- F- Bordas) .—^ puerto, de la 
que saldrá de Mafliid á las diez v treinta de suiu / / ^ ' ' v ' - Cataloma (cuadro humorístico^ 
U PRFNSA Y E L VIAJE 
. mañana. Albéniz. 
El director de la Compañía. D. Luis Balles-
teros, ha allanado todas las dificultades, ofre-
ciéndose incondicionalmente. y ha prometido Acerca del viaje de M. Poincaré á Madrid 
su presencia en esa expedición, con ob je tó l a de los fines l ú e á su visita se atribuyen^ 
de dar mayores facilidades. !han dado opinión ya algunos diarios madri* 
El regreso se hará en otro tren especia!, ; k'll0Sl de los cuales tomamoa los párrafo^ 
deepuég del almuerzo, con objeto de nue loa ígue * ^ ' A V O •11U1C10; Por concretar el pem 
A - i n < i • / j S a r n i e n t o que el articulista se nromiso PTÍ 
expedicionarios puedan llegar a la corrida del 0 cx 
toros. 
l o s exploradores. 
pone; la 
t r i a ; en vos, he saludado, al mismo tiempo 
que á la rectitud y emiuentes cualidades dol 
hombre, el pasado espléndido 3' el presente 
glorioso de la nación vecina y amiga. 
En el presente momento en que España y 
Francia trabajan en una obra común de ci-
vilización más allá del Estrecho, encuentran 
que su acuerdo ya vive en los espíri tus y en 
los corazones, y los nobles esfuerzos para 
armonizar las energías de las dos nacionee, 
son, no sólo explosión de las almas, sino el 
efecto de una necesidad irresistible de lótiica 
que lleva á asegurar la solidaridad de nues-
tros intereses en una colaboración fecunda. 
Kl recuerdo de vuestra risita no se borra-
rá áe mi memoria, porque yo veo en ella 
una pjeuna valiosa para un porvenir de inti 
L O S CftNCEJALES D E PARIS 
T í a n q o e t e en el Ayuntnmiomo. 
A l medio día de *yer celebróse en P1 
Ayuntamiento un banr'^te en bono- ^ los 
concejales de Par ís y presidente del « ou-
sejo del SenR. 
La fiesta tuvo lugar -11 el hall de cristales 
rccieute.meute decorado, por el arquitecto mu-
Óieipsi Sr. Bellido. 
Kntre enormes mamc-> de flores hallábanse 
boltfcadas las mesas en 1* siguiente forma: 
VA\ el fondo, la presi Vncial y cuatro más, 
para el resto «le los invv idos, en sentido por-
pendicular á ésta. 
E l vestibulu y hi c i l l e r a , eycontrábans.' 
adornados en la ifeWM ?orma que el día an-
tad definitiva y fecunda que es hoy día una 
de nuestras esperanzas nacionales. 
Xo*otrn* somos el lazo de unión indiiac'c 
entre nuestros industriales y comerciantes. A 
c*to debe tender nun*iro esfuerzo, á conciliar 
, , j 1 - n t \ "Digámoslo 
A las once de la mañana llegaron ayer * ¡franqueza- el 
uudad y de bueua^ concordia, o ída vez niá« I rerior para la ireeepeiúi babifiido una doble 
cordiAi entra ÍSspaña y Francia á Ui our yu I gkl de palafreneros á Federica y alguaci-
üí-Ofipi- r Hilos á 1». antigua flinitWfíri 
I En el centro de la mfisa presidencial sentá-
«n^r. aqnr un Batuco ce amistad y á i 
da admiración. 
terIo« os intereses, para lleear A una inteh-, 
' . , , ' . 1 . ^J,,., diez se babhn reurriflo en el pasen de Rosales. "cute rerisioíl de nuestras legislaciones adua- \ ' . . 1 u, 1 j ^ • «tl ' , . ,. I Despnes He destilar por la piaza de Oriente, ñeras. Establézcase una ahan/a intelectual y 
moral eñtre. nuestros sabios, artistas y nuestros 
Gobiernos. 
España y Francia deben marchar de la 
mano aceptando la expresión gráfica de vues-
no joven Soberano, tan grande por su inteli-
gencia como por el corazón y la bravura. 
NMMUVOS somos, los unos y los otros, here-
deros del mismo genio, del genio latino; te-
nemos la mksma sangre, la misma madre. 
Los Pirineos deben ser un parque natural 
incomparable, más bien que una barrera. No 
debemos olvidar que hemos sido á través de 
las edades compañero^ de ruta y de gloria, 
empujados por las inisma-s ueceeidades de co-
laborar al nroeresó dp la civilización. 
onsideración del lector: 
" E l Mundo". 
con nuestra caracterfsttc^ 
i M r i i . . ! > » . > . . 1 1 . ^ 1 . . .r»u.^.h,vi.itriv,;¿;--«-iXb^1.*,M¿^rt^ 
tados por los exnloradores de España a WHt*lrtdsídad. Rntre la calurosa acogida que 
BestftS Madrid. ¡se tr ibutara á M. Loubet y el respetuosa 
Fueron recibidos en la estación por el Co-, acogimiento de hoy media un abisma 
mité español y los» exploradores, que á las •*E1 Correo E s p a ñ o r \ 
"¿A qu* virarx r í c íncaró? 
Viene á pagar la vis i ta que el Jefe fett 
se dirk'i"ron al domiciho social, en la calle Petado español, a c o m p a ñ a d o de su d e s a t e ^ 
del General Tastaños 
Ante los exploradores f r a n t f s e s . acompa-
ñados de su instructor, el teniente francés 
M . Ribaulet. y los Sres. Iradier. García Mo-
Hnas y Csas. desfilaron ante los explorado-
linas y Casas, desfilaron ante los explorado-
res e-pañoles á los aco-.-lps de la banda dol 
tado prime-r ministro, le hizo en Par í s , T 
correopondiendo á la Verbal invitación (H 
Don Alfonso; pero viene t a m b i é n , y esto as 
públ! o y notorio, 4 t ratar de establecer c*i 
rriev.tes de amistosa sol idaridad entre Fraí» 
cia y España que sean prólogo de una a l ia l* 
sa entre las dor. naciones vecinas. 
Acerca de esto se ha hablado tanto y 
Asilo de la P:i!oma. que al terminar el acto,tal diversidad de Juicios, que ya no quedj 
tocó la Marsellesa. ; . i nada nuevo que decir sobre el asunto. 
M . Ribaulet felicitó á los organizadores é i Pero hay quien sospecha, además , y cftl 
instrnctore8> de los exploradores de España . !e8a sospocha participamos nosotros, qul 
Fiesta en el Asilo de la Paloma. M Poincaré aprovechará el viaje para algtí 
Hnw á ia< toé* A* U fov.u J 1 1 > lmás y gfave. que el acto de sellar W 
Hoy, a las tres de la tardé, c^lebrarase eniaUanra ofensiva y defensiva, de que tantt 
el Asilo municipal de ísuestra Señora de la I se ha hablado, entre Ifrancia y España. , ^ 
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p í r r í e M . P o l n r a r é trae en su equ l - I 
^aje abundan te p r o v i s i ó n de suero a n t i c a t ó - ' 
5co y Que se p ropone i n o c u l a r l o en el cere- ¡ 
j r o de lo» re-giclor«t; perpetuos de este po-
bre p a í s , oaüfc d í a m á e ciego y p e r t u r b a d o de 
e s p í r i t u . ¿ S e r á esto verdad? 
Contra- esa a b e r r a c i ó n y c o n t r a el suero \ 
t n t u r i s t i a u o que t rae en su ma le t a m o n -
s ie - r Polucarc-, no nos cansaremos df p ro- ¡ 
testar , s in que en nues t ra protes ta se ad-
r i e n a d e s c o i t e a í a hacia el pueblo f r a n c é s , j 
qne boy t i ene confiada á la h i d a l g u í a espa- • 
ñ o l a la pe r sona l idad i l u s t r e de su p r i m e r 1 
/ nag i s t r ado . " 
" L a Epoca" . 
]>« la b i p n r s n l d a S M . P o l n c a r é . de qui-^n : 
<íice que ha consagrado en F r a n c i a la po- ; 
Iftlca edaservadora . que ha creado un Esva- : 
do de pur i f i cac ión r e cons t ruc to ra , que era i 
D-ecesario á la sociedad francesa. 
'•Diario U n l v e r s a r ' . 
- M . P o i n c a r é es hoy para nosotros F r a n - i 
c í a que v i ene á v i s i t a m o s , y en r e a l i d a d se- ! 
r í a d i f í c i l e n c o n t r a r mé,s perfecta encarna- l 
clón del gran pueblo: para los que conoce- | 
tnos y amamos á la gran R e p ú b l i c a , mon-
eieur P o i n c a r é t i e n e que r e s u l t a r e fec t iva-
mente s í m b o l o de ella. 
Cuando Don Alfonso X I I I y el Presidente 
de l a R e p ú b l i c a se abracen, p o d r á decirse 
con más razón que nunca q»e se abrazan los 
dos pueblos." 
" E l R a d i c a l " . 
"Todas estas c ircunstancias nos impulsan 
á c reer que de i v i a j e de P o i n c a r é no r e su l t a -
rán convenios t ranscendenta les . Cuando lle-
gue el m o m e n t o d© f o r m u l a r pre tensiones y 
de armonizar intereses, se v e r á c laramente 
(que l a o p i n i ó n púb l i ca es hosti l en E s p a ñ a 
i ciertos pactos, y que las c ircunstancias no 
6* prestan a d e m á s á que F r a n c i a y E s p a ñ a 
t e pongan ahora de acuerdo n i en e l terre-
no internacional ni en el terreno comerc i a l . 
Sentimos m á s que nadie que existan esas 
c ircunstancias; lo sentimos por tratarse de 
un pa í s hermano, de un pa í s republicano; 
pero queremos decir la verdad, deseamos 
hablar c laro. 
Sent imos t a m b i é n que la Prensa francesa 
se haga i l u s i o n e s , » y deseamos que, cuando 
renga la r e a c c i ó n , cuando se convenza de 
que l a f r u t a qne quiere coger no e s t á m a -
dura, no la arrastre e l despecho hasta e l 
punto de convertirse en menosprecio los h a -
lagos que ahora nos prodiga." 
" E l Soclaill&ta". 
" Y conociendo todo esto, ¿ c ó m o v a á ver 
el pueb lo e s p a ñ o l en P o i n c a r é un amigo? 
ÑO. P o i n c a r é es el embajador de los colo-
nistas y de los imperial istas franceses; es e l 
. a l iado de los malos gobernantes de E s p a ñ a , 
' de los que e s t á n precipitando nuestro p a í s 
a l abismo. . . 
Por lo que representa y por lo cpie viene 
i hacer P o l n c a r é no puede ser acogido con 
©nt a si asmo." 
" E l P a í s " . 
Viene á decir que ante la presencia de 
P o i n c a r é «a luda á la F r a n c i a ferrerista, pero 
execra & la F r a n c i a del imperial ismo. 
Abomina de la a l ianza f r a n c o - e s p a ñ o l a y 
hace votos por la amistad. 
L o s d e m á s p e r i ó d i c o s se l i m i t a n á s a ludar 
£ P o i n c a r é y dar detalles de la vida toda del 
actual Pres idente de l a R e p ú b l i c a francesa. 
EN PROVINCIAS 
D E B A R C E L O N A 
M a n i f e s t a c i ó n contra F r a n c i a . 
BARCELONA 7. 20,10. 
gobernador, al recibir esta tarde á los 
periodistas, manifestó que había tomado las 
precauciones necesarias para impedir la mani-
físteción que determinados elementos tratan 
de verificar esta noche ante el Consulado fran-
cés. 
Añadió que la manifestación sería hostil 
á Francia, pero que creía que no ocurr irá 
nada. 
Patrullan por los alrededores del Consula-
do muchas fuerzas de Policía de á riie y de á 
.caballo. 
R ^ n a expectación. 
D E T A N G E R 
"Champagne" de honor. 
TANGER 7. 19,10. 
Con motivo del viaje de M . Poincaré á 
E?paña . e) Sindicato Consultivo del Comer-
cio francés ha obsequiado con un chmnpagne 
de honor á la Támara de Comercio e s p a ñ o l a . 
Pronunciáronse discursos preconizando la 
alianza de las dos naciones. 
A l final se d i ó lectura á los telegramas re-
mitidos por dicha? entidades á Don Alfonso y 
M . Poincaré. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuantos l a conocen. 
Bafoflo á los congresistas, por D. Santia-
go Guallar, vicepresidente. 
Lectura de la Memoria presidencial sobre 
el finado ejercicio. 
Lectura y aprobación de cuentas. 
Renovación total de la Junta directiva. 
Dios 15 y 16.—Los concurrentes á la Asam-
blea tendrán libertad de proponer las cues-
tiones que crean más urgentes y prácticas pa-
ra las entidades que representan. 
Sobre esos temas hablarán, en tono confi-
dencial y como si se tratara de un círculo de 
estudios sociales, los señores siguientes: 
Don Antonio Monedero, presidente de la 
Federación de Sindicatos católicos de Paléñ-
ela. 
Don Jesús Andrés, presidente de la Fede-
ración de Sindicatos católicos de la Rioja. 
Don Severino Aznar, de Madrid. 
Don Victoriano Flamarique, de Navarra. 
Reverendo padre Pujadas, S. J.. de la re-
sidencia de Veruela. 
El 16 por la tarde habrá sesión pública, 
presidida por el excelentísimo señor Arzo-1 
hispo, en la cual tomarán parte los señores | 
Aznar, Monedero, Flamarique, Andrés, padre 
Pujadas y Guallar. 
Según nuestras noticias, son muchos los la-
bradores de la provincia de Zaragoza y de 
algunas de las limítrofes, que se proponen 
asistir, con verdadero entusiasmo, á tan her-
mosos actos, pues pocas veces se dará la cir-
cunstancia de hallarse reunidos hombres so-
ciales de tanta y tan justa fama en el campo 
católico cerno los que habrán de dirigir su 
elocuente palabra y sus sabios consejos á los 
concurrentes á la Asamblea católico-agraria 
de Zarasoza. ' 
Para primera comunión 
Medal las , cruces y devocionar ios finos. Ob-
je tos re l ig iosos de m e t a l . 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Objetos do E i b a r . 
Joyas de o c a s i ó n . 
S u c e s o s ^ G a c e t a * 
P o r coaccionar . 
Los obreros A n g e l M a r t í n L ó p e z , de cua-
ren ta y siete a ñ o s ; Pab lo S á n c h e z L ó p e z , de 
t r e i n t a y s iete , y M a r i a n o Sor iano M e n é n -
dez, de cua ren t a y un a ñ o s , f u e r o n d e t e n i -
dos ayer en el paseo de las Del ic ias po r 
e jercer c o a c c i ó n sobre o t ros obreros que 
a c u d í a n á su t r a b a j o , empleando para e l lo 
medios v io l en tos y a m e n a z á n d o l o s con una 
navaja . 
No quiere mojarse . 
B u e n a v e n t u r a Vaca, de catorce a ñ o s , p r e -
s e n t ó s e hace unos d í a s en l a t i e n d a que el sia P r imada . 
S U M A R I O D E L W A 7. 
Presidatnia.—Red decreto decidiendo á fa-
vor de la autoridad judicial la competencia 
promovida entre el gobernador civil de Zara^ 
goza y el juez de primera instancia del dis-
tr i to del Pilar, de dicha capital 
Grariu y Justicia.—Real orden promovien-
ao á la dignidad de tesorero, vníante en la 
Santa Iglesia Primada de Toledo, al presbí-
tero licenciado D. Gabino Marqués y Cama-
cho, capellán real de Revés de la misma I d e -
i n d u s t r i a l J u a n Ol ive ros posee en l a plaza 
de L a v a p i é s , n ú m . 3, l l e v á n d o s e t res para-
guas s in sa t isfacer e l i m p o r t e de ellos. 
E l d u e ñ o de l a t i e n d a ha denunc iado e l 
hecho á las au to r idades . 
E l ex Presidente de Cuba 
18, Peligros, 18 
N E C R O L O G I A 
E n la madrugada de hoy, y d e s p u é s de 
una larga y penosa enfermedad, e n t r e g ó su 
a l m a á Dios la s e ñ o r i t a M a r í a Trabado y 
O c a ñ a , hermana de nuestro qnerldo jefe de 
i n f o r m a c i ó n D. J o s é Trabado. 
E r a la pobrecita muerta una Joven bon-
d a d o s í s i m a , consagrada por completo a l ca-
r i ñ o de los suyos, que inspiraba, por lo d u l -
ce y a f a b i l í s i m o de su trato, una grande 
s i m p a t í a á cuantos t e n í a n la suerte de cono-
cer la . 
E l v a c í o que en su hogar dieja no se l le-
n a r á nunca. 
Dios, en sus inexcrutables designios, l a 
h a llamado á S í ; á nuestras a lmas de cr i s -
tianos s ó l o res ta conformarse con la V o l u n -
tad divina; y en medio del dolor que en es-
tos momentos nos embarga , e levar a l Cielo 
nuestras m á s fervientes plegarias, para que 
el S e ñ o r conceda a l a l m a de la finada e l 
eterno descanso, y pedir á nuestros lectores 
que en sus oraciones no la olviden. 
A nuestro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o y á sn 
s e ñ o r a madre, deiteramos e l testimonio de 
nuestro profundo pesar. 
POB T E L E G R A F O 
A C A D I Z 
A L G E CIRAS 7. 1945. 
Hoy llegó, procedente de Gibraltar, el ex 
Presidente de la República de Cuba general 
Gómez, acompañado de su familia y servi-
dumbre. 
Poco después de su llegada, salió en el ex-
preso para Cádiz. 
E l ex Presidente adquirió aquí varios dé-
cimos de la Lotería Nacional. 
L A L L E G A D A 
C A D I Z 7. 
Procedente de Gibraltar, ha llegado hoy el 
ex Presidente de la República de Cuba señor 
Gómez, acompañado de su familia, alojándose 
en el Hotel de Francia, donde ocupa todo el 
piso principal. 
Permanecerá aquí cuatro días. 
Han visitado Suiza, Francia é I tal ia , con-
tándonos qne les recibió Pío X , particular-
mente. 
La señora de Gómez ha recibido un delica-
dísimo houqttet de la esposa del cónsul de 
Cuba, 
Entre las numerosas personas que les han 
visitado se hallan el alcalde, el gobernador y 
muchas personalidades. 
E n el Consulado ondea la bandera cubana. 
E l ex Presidente y su familia visitarán Je-
rez, San Femando. Sevilla, Granada, Córdo-
ba, Madrid y las provincias del Norte, vol-
viendo á Francia, desde donde marcharán á 
Cuba. 
t i ago P é r e z D í a z , D . H e r i b e r t o R o d r í g u e z 
B r o c h e r o y D . Inocenc io Cuadrado , y á co-
misa r ios de G u e r r a de segunda, los oficiales 
p r i m e r o s D . J u l i á n G ó m e z G a r c í a , D . Pe-
d r o H e r n á n d e z de l a T o r r e y D . R i c a r d o 
M a r t í n Qamero , 
S a n i d a d M i l i t a r . 
A subinspectores m é d i c o s de segunda c la -
se, los m é d i c o s mayores D . N i c o l á s F e r n á n -
dez V i c t o r i o y D. V í c t o r G a r c í a I p a r r a g u i -
r r e í á m é d i c o s mayores , los p r i m e r o s don 
Celes t ino M o r e n o Ochoa, D . D a n i e l L e d ó y 
D . Diego B r ú , y á m é d i c o s p r i m e r o s , los 
segundos D . Rafae l R a m í r e z R i v a s , D . E n -
r i q u e Rosand io , D . A r t u r o L ó p e z Despre t . 
D . A n t o n i o H e r v í a s , D . D o m i n g o M o l i n e r y 
D . F r anc i sco Rey. 
DESDE C Á D I Z 
POB TELEGRAFO 
I A r e p a r a c i ó n del " B o n í f a z " , 
C A D I Z 7. 20,15. 
^conocido el "Bonifaz" en el dique seco, 
«e ha calculado que la r e p a r a c i ó n de sus 
v r r r t M c o s t a r á unas 32.000 pesetas. 
Agasajos . 
C o n t i n ú a n siendo agasajados los explo-
radores calpenses Sres. Moreno y Facc io . 
E m i g r a n t e s . 
H a zarpado para l a Argent ina e l trasat-
l á n t i c o "Infanta Isabel de B o r b ó n " , l levan-
do á bordo muchos emigrantes andaluces y 
catalanes. 
Ent»-e é s t o s figuran muchas familias en-
teras. 
L a r a d i o g r a f í a . 
Mientras pasaba anoche por el Es t recho 
éc G ibra l tar el gran t r a s a t l á n t i c o " P r í n c i p e 
de M ó n a c o " , o h s e q u i ó á nuestra e s t a c i ó n 
r a d i o g r á f i c a con una serenata, cuya ejecu-
c i ó n se perc ib ía admirahlemente. 
Aprobados. 
E n U E s c u e l a Naval han aprobado hoy 
los ejercicios de Algebra los aspirantes s i -
guientag: 
Don José Garc ía Trev i e , D. J o s é Cervera 
Ribot , D. Horac io P é r e z P é r e z , D. Virg i l io 
P é r e z F é r e í , D . Pedro Cast i l la P i ñ a l , don 
Fernando P é r e z Cayetaoo y D. L u i s Esp ino-
sa Bioaes-
S3 " R e i n a Vic tor ia E u g e n i a " . 
Comunica por radiograma el c a p i t á n del 
• R e i n a Victor ia E u g e n i a " qne ayer, á la 
n n a d* la madrugada, se hal laba á la a l tu-
ra de Cabo F r í o , s in novedad. 
E l " F e r n á n d e z Si lvestre". 
C A D I Z 7. 22. 
Procedente de Laraohe ha llegado el v a -
por " F e r n á n d e z Si lvestre", trayendo setenta 
toldados heridos. 
R e c a l ó a q u í para recibir ó r d e n e s , s e g ú n 
•1 estado del m a r , pues iha directamente á 
A l m e r í a . 
E s p a ñ a a l d í a 
POB TELEGRAFO 
Incendio en unos almacenes. 
B I L B A O 8. 
Han sido destruidos por un terrible incen-
dio los almacenes de madera establecidos en 
la calle de Zabalvide, calculándose las pérdi-
das ocasionadas en más de 200.000 pesetas. 
El fuego se p ropagó al Instituto de Vacu-
nación y Cuerpo dé fumigadores, causando en 
ellos grandes pérdidas. 
E l incendio ha sido sofocado por el Cuerpo 
de bomberos. 
Arrol lado por u n tren. 
SEGOVIA 8. 
TT-ñ í^ven de doce años, llamado Anastasio 
Mart ín! ha sido arrollado por un tren en la 
estación del Espinar. 
El desgraciado joven ha resultado con el 
brazo izquierdo destrozado y varias contusio-
nes en la cabeza. 
U n guardia hiere á s u teniente. 
A L C O Y 7. 20,15. 
E l guardia de Seguridad Emilio Lapuente 
Crespo, agredió hoy al teniente del mismo 
Cuerpo, D. Eleuterio del Toro, infiriéndole 
dos cuchilladas. 
Las heridas, por fortuna, no son graves. 
E l guardia ha ingresado en la cárcel. 
Se ignoran las causas que motivaron la 
agresión. 
Muerto en r iña . 
CASTEOLON D E L A H L A N A 7. 21,15. 
En el pueblo de Almazora, riñeron hoy 
por cuestiones amorosas los mozos Vicente 
Trence y Sebastián UmbraL 
El primero dió al segundo dos tremendos 
puñetazos, ocasionándole la muerte. 
E l agresor fué detenido y ha ingresa-do en 
la cárceL 
C o r r i d a qne se snspende. 
S E V I L L A 7. 20,10. 
Se ha suspendido la corrida anunciada para 
hoy» en la que iban á actuar los espadas Bel-
mente, Bosalito y Eiverito. 
E l público, no obstante la lluvia, acudió á 
la Plaza, pero en el momento de salir los al-
guacilillos, comenzó á llover torrencialmente. 
Los tres espadas conferenciaron con la pre-
sidencia, acordándose suspender la corrida, 
que se celebrará mañana, á las diez, verificán-
dose á las cuatro de la tarde la anunciada 
para mañana. 
D E M A R I N A 
Movimiento de buques. 
S a l i e r o n : del d ique de Car tagena , el t o r -
pedero n ú m . 7; de l Grao , el " T e m e r a r i o " . 
E n t r ó en E l F e r r o l , el • G i r a l d a " . 
F o n d e ó en Ceuta , e l " R e c a í d o " . 
D E Z A R A G O Z A 
POB TELEGRATO 
L o s maestros c a t ó l i c o s . E l Congreso de r i e -
gos. L a c o m p a ñ í a Guerrero . L a G u a r d i a 
c iv i l . L o s tranviar ios . A Bombita . 
Z A R A G O Z A 7. 
Organ izada p o r la A s o c i a c i ó n de maes-
t r o s c a t ó l i c o s , se c e l e b r a r á e l d í a 13 en e l 
s a l ó n de actos de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
u n a fiesta, d u r a n t e l a cua l se p r o c e d e r á á 
r e p a r t i r loe p r e m i o s á los maest ros que los 
o b t u v i e r o n en e l c e r t a m e n p e d a g ó g i c o . 
E l s u b d i r e c t o r de l a Escue la S u p e r i o r de l 
M a g i s t e r i o , D . R u f i n o B l a n c o , d a r á u n a con-
fe renc ia sobre los p rob lemas p e d a g ó g i c o s 
c o n t e m p o r á n e o s . 
— L a Prensa dedica u n á n i m e s elogios a l 
Congreso de r i egos , hac iendo observar que 
h a s a l i do t r i u n f a n t e l a c o n c l u s i ó n f u n d a -
menta l a l reconocerse que exis te l a necesi-
dad de f o m e n t a r las obras h i d r á u l i c a s , p o r 
ser l a base p r i n c i p a l de l a r iqueza p a t r i a . 
— E l d í a 11 d e b u t a r á e n e l t e a t r o P i g n a -
t e l l i l a c o m p a ñ í a Guer re ro -Mendoza . 
— E l d í a 12 v e s t i r á de ga la e l Cuerpo de 
G u a r d i a c i v i l , como homena j e á su P a t r o -
n a l a V i r g e n de l P i l a r . 
— L o s t r a n v i a r i o s , á quienes la Compa-
ñ í a no ha contes tado sobre su p e t i c i ó n de 
a u m e n t o de j o r n a l , c o m e n z a r á n l a h u e l g a e l 
p r ó x i m o d í a 12. 
— L o s af icionados zaragozanos d i r i g i r á n 
á B o m b i t a u n mesaje con c ientos de firmas, 
p i d i é n d o l e que no se r e t i r e . 
Medidas previsoras. 
E l c a p i t á n gene ra l ha so l i c i t ado de los 
Cuerpos que componen l a g u a r n i c i ó n u n a 
r e l a c i ó n de los soldados que r e ú n a n c o n d i -
ciones pa ra poder pres ta r s e rv i c io en los 
t r a n v í a s , caso de que la h u e l g a anunc iada 
se l l e v a r a á efecto. 
E n h o n o r de un m ú s i c o . 
Z A R A G O Z A 7. 22. 
H o y se h a n r e u n i d o en e l A t e n e o v a r i o s 
a r t i s t a s a d m i r a d o r e s del maes t ro c o m p o s i -
t o r D . D o m i n g o Ol l e t a , acordando ce leb ra r 
con t o d a s o l e m n i d a d l a I n h u m a c i ó n de sus 
restos en el mauso leo c o n s t r u i d o en L a 
Seo. 
A e l lo c o o p e r a r á n las sociedades m u s i -
cales. 
E l acto t e n d r á h i g a r el p r ó x i m o d í a 22, y 
á é l a s i s t i r á n a lgunas Comis iones . '^En l a 
t a r d e de d i cho d í a l a Sociedad E c o n ó m i c a 
c e l e b r a r á o» . - T ^ i e r t o , en e l que se e jecu-
t a r á n obras B.Í maes t ro á q u i e n se qu ie re 
h o n r a r . 
Otro nombrando para la canonjía vacan-
te en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba 
al presbífcere D . Manuel O rellana y Hermo-
sín. 
Gohernacióu.—Real decreto disponiendo que 
el inspector médico de servicio á las inmedia-
tas órdenes del mspector general de Sanidad 
interior pertenezca precisamente al Cuerpo de 
inspectores provinciales do Sanidad. 
—Real orden resolviendo comunicación del 
médico director dei balneario de Caldas de 
Montbuy, relativa á una visita do inspección 
a las fondas de dicho establecimiento balnea-
rio, realizada por el inspector de Sanidad. 
Imtrucción pública.—Real decreto conce-
diendo la gran cruz de la Orden civil de 
Alfonso X H á M . Henr i Cartón de W i a r t 
Guerra.—Real orden disponiendo se devuel-
van á los interesados que figuran en la rela-
ción que se publica las L500 pesetas que de-
positaron j a r a redimirse dei servicio mili tar 
activo. 
—Otra circnlar ampEando hasta el 31 de 
Diciembre próximo el plazo para que puedan 
redimirse del servicio los reclutas procedentes 
de reemplazos anteriores al de 1912, declara-
dos útiles en la revisión dei año actual. 
—Otra ídem id. id . el plazo para que los 
reclutas del reemplazo del año próximo pasa-
do puedan efectuar el ingreso dei importe de 
la segunda cuota para reducir el tiempo de 
servicio en filas. 
•—Otra ídem id . íñ . el plazo para que l a 
fundación Amboague pueda redimir del ser-
vicio á los prófugos procedentes de reem-
plazos anteriores al de 1912, siempre que ha-
yan sido indultados con posterioridad ai mes 
de Septiembre del año próximo pasada, 
ADMXNISTBACIOK CEKTBAIi 
Hacienda,.—Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas.—Relación de las declaracio-
nes de derechos pasivos hechas por este Cen-
tro durante la segunda quincemi de Septiem-
bre próximo pasado. 
InsiruGci.ón pública.—Dirección general de 
Primera enseñanza.—Dejando sin efecto las 
disposiciones adoptadas por la Sección de Ins-
trucción pública de Almería y disponiendo se 
abonen á los maestros de aquella provincia las 
cantidades á que tienen derecho en tanto no 
varíen de escuela. 
—ResolvierKlo ei recurso de alzada inter-
puesto por D . Ju l ián Bincón y Fernández, 
maestro regente de la Escuela nacional gra-
duada de Valladolid, contra acuerdo de la 
Junta provincial, relativo al escalafón de au-
mento gradué! de sueldo, turno de mérito. 
M I T I N S O C I A L I S T A 
M e im 008$ 
D o n Rafae l M a r t í n e z G a l á n , p rofesor vft 
t e r i n a r i o de A l c a u d e t e ( J a é n ) , cal le de H 
P u e r t a de A l c a l á , n ú m . 11, se ha l l aba que-
b r a n t a d í s i m o de s a l u d , á cansa de tenace» 
dolores de e s t ó m a g o . P o r espacio de doc« 
a ñ o s l e a t o r m e n t a r o n estos dolores de es-
t ó m a g o . resis tentes á todos los t ratamientoa 
Por ú l t i m o , e l Sr. M a r t í n e z G a l á n tuvo u a 
d í a l a fe l iz i n s p i r a c i ó n de t o m a r las POdoBM 
Pink., con l o que se c u r ó . ¿ N o os parece q&9 
e l r e m e d i o , p r o d u c t o r de una c u r a c i ó n t u 
hermosa , t a m b i é n os p o d r á c u r a r á vosotras 
s i s u f r í s d e l e s t ó m a g o ? 
A n o c h e , y en e l t e a t r o L u x E d é n , se ce-
l e b r ó e l anunc i ado m i t i n soc ia l i s ta , a l que 
a s i s t i ó r e g u l a r concu r r enc i a , y e n e l que 
h i c i e r o n uso de l a pa l ab ra V i r g i n i a G o n a á -
lez, L u c i o M a r t í n e z . V i c e n t e B a r r i o , G a r c í a I 
C o r t é s y Pab lo Igles ias . 
Todos c o i n c i d i e r o n o n sus discursos e n I 
condenar l a g u e r r a de Mar ruecos , 
B a r r i o h izo a lgunas mani fes tac iones a ta-
cando á l a M o n a r q u í a , que o b l i g a r o n á i n - | 
t e r v e n i r a l de legado de l a a u t o r i d a d . 
G a r c í a C o r t é s y P a b l o Ig les ias ana tema-
t i z a r o n l a c a m p a ñ a , d i c i e n d o á los obreros 
que c u a n d o en los t e legramas de A f r i c a l ean 
e l n ú m e r o de bajas, m u l t i p l i q u e n po r 4, para 
t e n e r e l n ú m e r o exacto de el las. 
E l m i t i n t e r m i n ó con o rden . 
P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
£1 conde y los corresponsales 
POR T E L E G R A F O 
P A R I S 7. 
E l p e r i ó d i c o " L a L i b e r t é " p u b l i c a u n a 
i n t e r v i ú de su e n v i a d o especia l á M a d r i d 
c o n e l conde de Romanones , acerca de l a 
p o l í t i c a de E s p a ñ a en e l e x t r a n j e r o . 
E l p res iden te d e l Consejo d e c l a r ó que l a 
o p i n i ó n e s p a ñ o l a p o d í a aceptar p o r t a l p u n t o 
l a f ó r m u l a s i g u i e n t e : 
" I n t r o d u c c i ó n d e f i n i t i v a de E s p a ñ a en l a 
p o l í t i c a g e n e r a l d e J a " e n t e n t e " c o r d i a l , pe ro 
s in t r a spasa r l a , p o r q u e boy n a d a ea e l la 
puede a ñ a d i r s e . " 
A ñ a d i ó e l conde de Romanarres q u e Es-
p a ñ a m i n e a p e n s ó e n p e d i r á F r a n e l a su co-
o p e r a c i ó n m i l i t a r n i f inanc ie ra p a r a l a cues-
t i ó n m a r r o q u í . L o que desea es u n a f ranca 
i ie te l igencia de c a r á c t e r m o r a l , que se de-
mues t r e Ja abso lu ta i d e n t i d a d de ambas po-
l í t i c a s e n t e r r i t o r i o a f r i c ano . 
Sobi-e t o d o en lo r e fe ren te a l t r a t o y r e -
p r e s i ó n respecto de las k a b i l a s , y á l a per-
s e c u c i ó n d e l con t r abando de a rmas . 
E l conde d e c l a r ó que las p r inc ipa l e s cues-
tiemes p o r e x a m i n a r son la de l f e r r o c a r r i l de 
T á n g e r á Fez y e l e s t a tu to de T á n g e r , t a r e a 
m u y d i f í c i l , que se r e a l i z a r á v e r o s í m i l m e n t e 
po r e l a u m e n t o de los poderes d e l j a l i f a , y 
c o n c l u y ó d i c i endo que l a e n t e n t e " m a r r o -
q u í debe l ó g i c a m e n t e l l e g a r á la e n t e n t e " 
genera l en e l M e d l t e r n á n e o , donde e l e q u i -
l i b r i o aho ra es tablecido -debe ser m a n t e n i d o , 
y a l que cooperaremos con la escuadra que 
ahora t enemos e n e l M e d i t e r r á n e o y con 
ot ras t r es que p r o n t o t end remos . 
T E A T R O L A R A 
E l sábado próximo se celebrará la inaugu-
ración de este teatro. 
A las seis y media, en sección "vennouth". 
se representarán La azotea y Las mocitas del 
barrio, y á las nueve y media, en función com-
pleta, la comedia en tres actos, de Martínez 
Sierra, Madam'e Pepita, y Abuela y nieto. 
Continúa abierto el abono para los lunes, 
único día de moda de la temporada, reserván-
dose sus localidades á los abonados á sába-
dos, de la anterior, hasta el día 11, 
• 
Santiago Rusiñol ha entregado á la empresa 
una comedia, para estrenar la presente tem-
porada. 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
7 DK O C T U B R E D E 1913 
" D u r a n t e doce a ñ o s — n o s escribo e l se&oe 
M a r t í n e z G a l á n — h e estado padeciendo dtf 
dolores de e s t ó m a g o y de malas digestiones;! 
con g r a n t r a b a j o l o g r a b a sostenerme, poea 
no p o d í a d i g e r i r , y a u n no bien, sino muy, 
contados al imentos; i m a g í n e s e usted en q u é 
estado de d e b i l i d a d y de sa lud procaria I D « 
h a l l a r í a . Merced á sus P i l d o r a s P i n k he con-
seguido res t ab lece rme; s ó l o el las han s i d » 
capaces de c u r a r m e . A l fin puedo comer él 
gus to y d i g e r i r s in sufrimientos. S i m u l t á ^ 
neamen te he recuperado apetito y fuerzas , 
y p r o n t o he l l egado á encontrarme, como y » 
lo e s toy , en d i s f r u t e de sa lud perfecta." 
Desven turados , que n o p o d é i s a l t o e o t a * ' 
ros y r eponer vues t ras fuerzas, gastadas pori 
e l t r a b a j o ; amigos de comer bien y que por'; 
n o tener buen e s t ó m a g o os veis privados Mm 
placer de l a mesa; las P i l d o r a s P i n k h a r á n , 
en vues t ro obsequio l o mismo que han hecho' 
en f a v o r de l Sr. M a r t í n e z G a l á n y de otros! 
m u c h o s enfe rmos , pues son beneficiosas p a r » ! 
todos los t e m p e r a m e n t o s y á todas las eda-^ 
des. E x p e r i m e n t a d l a s si vues t ro e s t ó m a g o n«>j 
f u n c i o n a - d e m a n e r a sa t i s fac to r i a . E l trata-j 
m i e n t o es f á c i l : s ó l o consis te en tomar unacj 
p í n l d o r a ó dos en cada c o m i d a . A los pocoaj 
d í a s de t r a t a m i e n t o c o m e r é i s cuan to se o»1 
an to j e , s in reservas y s i n temores; las P í l t ] 
doras P i n k os h a b r á n r é h e c h o u n e s t ó m a g o 
nuevo . 
Las P i l d o r a s P i n k se h a l l a n de ven ta ert' 
todas las fa rmac ias , a l p rec io de 4 pesetas fei 
caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
B O L S A D E M A D R I D 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
Los Previsores del Porvenir 
E l banquete do anoche. 
A S C E N S O S 
. E s t a d o Mayor. 
A co rone l , e l t en i en te eo rone l D . A n t o n i o 
T u d e l a ; á t en ien tes coroneles , los c o m a n -
dantes D . Rafae l P á r a m o y D . R a m ó n M u -
cientes, y á comandantes , los capi tanes d o n 
V i c e n t e I n g l a d a , D . M a n u e l Goded, D . A u -
gus to E l o l a , D . Juan S a g u é s y D. F r a n c i s -
co M a r t í n Moreno . 
I n f a n l ^ r í a . 
A coroneles , los tenientes coroneles don 
R i c a r d o R u l z A l o n s o , D . L u c i a n o A i n s a y 
D . F r a n c i s c o G a r c í a Cancela ; á ten ien tes 
coroneles,, los comandantes D . J u a n de 
L e ó n , D . A l f o n s o A l h e r n l , D . Pedro N a v e i r a , 
D. E n r i q u e L ience , D . J o a q u í n Ser rano , d o n 
L u c i a n o Cuervo , D . E n r i q u e In i e s t a . D . Ra -
fael S a g r i s t á , D . Modesto D í a z M o r e n o , d o n 
S i l v e r i o M a r t í n e z - R a p o s o y D. A d o l f o R u i z 
de Conejo. 
A comandante? , los capi tanes D . J o s é 
G o n z á l e z Boza, D . J u l i o B a l c á z a r , D . M a r i o 
Escudero , D . Ra fae l E s p i n o . D . J o s é G a r c í a 
Santos, D . M a n u e l A r i z a . D . Mateo T r i l l o , 
D . Jus to M a r t í n e z R u l z , D . E n r i q u e J i m é -
nez Por ra s , D . R a m ó n de F r u t o s , D . F e r -
nando R o d r í g u e z de M o n j e y D . G u i l l e r m o 
C l a r k , y á capi tanes , los p r i m e r o s t en ien tes 
D . F r a n c i s c o R o v l r a , D . M a n u e l V i l l a l ó n , 
D . F r anc i sco Serra , D . E l a d i o Ca rn i ce ro , d o n 
A n t o n i o S á n c h e z de N e y r a , D . S e r a f í n S á n -
chez de Fuensan ta , D . J o s é B i l l ó n , D . L u i s 
F o n d o s pf ibl icos . Interior 40/o •• • 
Serle F , de 60.000 pesetas nominales 
» E , » 2.*).000 > » . . . . 
• 1), > íi.rm' » » • . . . . 
» C, » 5,000 » » . . . . 
» B, » aooo » » . . . . 
» A, » 500 » » 
» G y H , de 100 y 209 ptas. nominls. 
En diferentes serios 
Idem fin do mos 
Idem fin oró^imo 
Amortizable al 5 % 
Idem í 0/o 
Banco Hipotecario de Espafía, 4/o 
Obligaciones: F . C. V. ATÍTB. B 0/p 
Sociedad do Electricidad Mediodía, ñ . . . 
Electricidad de Chamberí, .-> 0'o-
Sociedad G. Azucarera de España, 4 '/o*. 
Unión Aleo i lera Española, 5 0/o ' 
Acciones del Banco do España 
Idem Hispano-Amcricano 
Idem Hipotecario do Espafin 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crúdito 
Idem Central Mojicano 
Idem Español del Río do la Plata 
Compañía Arrendataria rtc Tabacos 
S. G . Azucarera do España Treferen tes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Fciguom 
Unión Alcoholera Española, 5 0 o 
Idem Resinera Española, 5% 
Idem Española de¿E.tplosivos 
Ayunfn . - . i en to de !Hadr!:I. 
Emp, 1SS3Obligaciones lOOpasstas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanclie 


















































































Con e l banque anoche celebra en T o n r n i é , I A r j o n a i D . F ranc i sco de l V a l l e , D." A n t o n i o 
t e rmina ron las sesiones que la s i m p á t i c a en t i - 1 E h i r á n , D . F ranc i sco R o d r í g u e z U r b a n o , d o n 
d a d ha celebrado estos d í a s , bajo la presiden- | C a r m e l o Be l lo , D . J o s é A i z p u r u , D . F a u s t i n o 
cia del Sr. Ravenfcó^. i Z a l d í v a r , D. A d e l a r d o Mancebo, D . R i c a r d o 
L a comida era obsequio del Condejo de A d - ! De l i cado , D . A n t o n i o De l i cado , D . D a n i e l 
m i n i s t r a c i ó n á los delegados de las sesiones, i B a r r a c a ' D G r e g o r i o Espinos , D . E n r i q u e 
ex consejeros, Comisiones v Prensa, y dió co- P é f 2 0'Dena l D; G"™e™° García R ^ z ' 
, , ' •• j i i v á capi tanes de l a escala de reserva , los 
mienzo a hs nueve de la noche | p r h n e r o s t e n i e n t e 8 D M a n u e l De lgado , d o n 
Ocupo la presidencia el Sr. Raventos. que M i g u e l C a r r e t e r o y D . F ranc i sco P é r e z Con-
t e n í a á su derecha á los Sres. D í a z del Real . j í n . 
L ó p e z H e r r e r o , G a r c í a Morales . 5- delegado C a b a l l e r í a , 
de Puer to l lano , y á su izquierda el delegado A co rone l , e l teniente co rone l D . E n l o -
de San S e b a s t i á n y los Sres. Abas, X i f r a , Cas- gio Despujo ls . 
t e lv í y L ó p e i H e r r a d ó n . directo!- general de *A t en i en t e co rone l , el comandan te don 
la A s o c i a c i ó n , 1 M a r i a n o de Z a f r a : á comandan te , el capi -
D e s p u é s d«Í banquete, admirablemente ser- ' t á n D- f r a n c i s c o de Cavo , y á capi tanes, los 
• J u„uu «1 ^ , t „ r , - „ c , o ' „u„„ 1 p r i m e r o s tenientes D. José R e p u l l é s y don 
v ido . hablo el eniusia^ta prevn^or Nr. S á n c h e z T », i t - , , o • J 
. . , s , c • J 1 i - íose A l v a r c z de To ledo y Samaniego, conde 
Rub io , que entono un himno a la Sociedad; ; ^ ia Ven tosa 
I el Sr . X i f r a . que lo hizo en t é r m i n o s m u v i 4 r H l l ^ r í j t 
E l domingo se r e u n i ó k J u n t a r en t ra l . Pa- ; PLOOUENTEÍ;< ^ DPI f t ^ PaCerdote, que h i z o ! . o n r , „, . . t f > r n r n ^ 
r a dar cuenta de la a p r o b a c i ó n por la a u t o - i „ ^ fe KütaaSiád y del benofioio ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ Z ' 
n d a d gubernat iva de los estatutos por que ^ T ^ ¿, enviado por ] dantes^D. D a n i e l 
La Corresponácticin. qno h a b l ó en nombre (\p ^ ra; á comandantes , los capi tanes D . F r a n -
in Prensa: el Sr . Terrero , y el Sr. F e r n á n d e z . ; cisco Bohornups y D . P a t r i c i o P r i e t o , y á 
que d ió cuenta de nna carta pnviada por el capi tanes, los p r i m e r o s ten ien tes D. Car los 
D í a z V á r e l a . D . F ranc i sco B a n d í n , D . L u i s 
Ramos y D. Rafae l Azue la . 
G A C E T A D E SCAUTSl 
A p r o b a c i ó u de los estatutos. 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 105,80 y 70; L o n d r e s , 26,75, 73 y 
74; B e r l í n , 130.25 y 131,25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r fin de mes. 79.35; A m o r t i z a b l e 
5 por 100, 99,60; Nor t e s , 101,20; A l i can t e s , 
96,05; Orenses. 27.60; Anda luces , 65,50. 
B O L S A D E B I I i B A O 
A l t o s H o r n o s . 330,00; Res ineras , 98,00; 
Exp los ivos , 255,00; I n d u s t r i a y Comerc io , 
194,00; Fe lgueras , 37,50. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l , 92.00; F r a n c é s , 87.75; 
P. C. N o r t e de E s p a ñ a . 476,00; A l i c a n t e s , 
453,00; R í o t i n t o , 1.983,00; C r é d i t L y c u -
n á i s . 1.673,00; Bancos : N a c i o n a l de M é j i -
co, 668,00; L o n d r e s y M é j i c o , 454,00; Cen-
t r a l M e j i c a n o , 131,00. 
B O I i S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l , 89,00; Conso l idado i n -
g l é s 2 % por 100, 73,31; A l e m á n 3 por 109, 
74,00; Ruso 1906 5 po r 100, 104,25; Japo-
n é s 1907. 96,00; M e j i c a n o 1899 5 por 100, 
93,50; U r u g u a y 3 % por 100, 68,75. 
B O L S A D E MISTICO 
Bancos : N a c i o n a l de M é j i c o , 370.00; L o n -
dres y M é j i c o , 238,00; C e n t r a l M « j i c a n o , 
70,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a , 16';,00; Bonos H i -
potecar ios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Cb i l e , 209,00; E s p a ñ o l de C h i -
le . 138,00. 
R E L I G I O S A S 
D í a 8. M i é r c o l e s . — S a n t a B r í g i d a , v l u d a ^ 
Santos D e m e t r i o , N é s t o r y Pedro , m á r t i r e s ^ . 
Santas Repara ta y Bened ic ta , v í r g e n e s jj] 
m á r t i r e á . y Santa Pe lag ia , p e n i t e n t e . — L » 
Misa y Oficio d i v i n o son de Santa B r í g i d a * 
con r i t o doble y co lo r b lanco . 
• 
Santa Ca ta l ina de Sena ( C u a r e n t a H o r a s ) . " 
C o n t i n ú a la Novena á N u e s t r a S e ñ o r a de l . 
R o s a r i o ; á las ocho. Misa de C o m u n i ó n ; fi 
las diez, la solemne, y po r l a t a rde , á las c i n -
co y med ia , p r e d i c a r á u n Padre D o m i n i c o . 
B u este d í a h a b r á solemne p r o c e s i ó n de R e -
serva. 
Ig les ia del Sagrado C o r a z ó n y San F r a n -
cisco de B o r j a . — P r i n c i p i a e l T r i d u o á San 
Franc i sco de B o r j a . A las diez. Misa solem-^ 
ne, y por la t a rde , á las seis, p r e d i c a r á el P a , 
d r e F ranc i sco F . A l c a l á . 
Santa Teresa y Santa I s a b e l . — P r i n c i p í a -
la Novena á Santa Teresa de J e s ú s ; todas las 
ta rdes , á las cinco, se e x p o n d r á S. D . M . , y 
d e s p u é s de l a E s t a c i ó n y el Rosa r io , p r ed i ca -
r á n : los d í a s 8, 9 y 10, e l P. M a r t í n e z ; 11, el< 
P. G a b r i e l de J e s ú s . 
Cap i l l a del S a n t í s i m o Cr i s to de San Ginés. 
E je rc i c ios a l anochecer, con s e r m ó n . 
C o n t i n ú a n la Octava a l S a n t í s i m o y l a » 
Novenas á N u e s t r a S e ñ o r a de l Rosar io 
N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r en las ig les ia»; 
anunciar laa . 
A d c a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Coena D*», 
m i n i . 
I g l e s i a de Ca la t r avns . 
V . O. T . de San F ranc i sco de P a u l a . 
E l p r ó x i m o v ie rnes , d í a 10 de l cor r ien te^ 
c e l e b r a r á esta O r d e n Te rce ra sus E jerc ió 
cios mensuales, suspendidos e l verano. 
Por la m a ñ a n a , á las ocho y med ia , Mis»i 
de C o m u n i ó n ; á las c inco , j u n t a general,. 
E x p o s i c i ó n m e n o r , E s t a c l ó o i , Rosa r io y p l á s 
t i c a , que d i r á D . F ranc i sco G r a n e l l , colee-»' 
t o r de esta ig les ia , t e r m i n a n d o con Resera 
va y A d o r a c i ó n de la r e l i q u i a de San Fran*» 
cisco. 
Se ruega la as is tencia de los H e r m a n o » , 
á estos cu l tos . 
(Este periódico se publica con censura eelé* 
tica.) « , 
Notas agrícolas 
o 
A S A M B L E A I M P O R T A N T E 
Durante los d ía s 14 al 16 del corriente mes 
ge celebrará en Zaragoza la I I I Asamblea del 
Sindicato Central de Asociaciones agrícolas 
Mtól icaa . 
Bl programa de lan interesante Asamblea 
w r á el g u í e n t e : 
/>^T 14.—Lectura del acta de la Asamblea 
anterior. 
. ha e regirse la Asociación Católica de Sca ts 
de España. 
Próspera vida y su mayor fomento desea-
I mos á una institución tan simpática, pues jun-
i tamente con el desarrollo corporal se atien-
de también á fortalecer el espíritu, base fun-
damental sobre la cual se debe realizar el en-
i grandecimiento de lo? pueblos. 
i Enviamos nuestra enhorabuena ¡i los miem-
bros de la citada Junta central, pues, debido 
' á su desvelo y trabajo constante, va realiz;m-
1 do nna labor digna del mayor encomio. 
N o t i c i a s 
ACGIDENTES 
NCHVlCoOS 
«C CURA RADICALMÉNTL m LAS 
EPILEPSÍA o 
B t é t i t t á * Ar.Hr.r.ürí.ncc;..^ de 0 C } , n ' * ^ 
secretario de B. M. . felicitando 6. la Asocia-
ción. 
El Sr. Ravíütós dijo que brindaba por Es-
paña, por P! Eey. por los representantes de 
provincias, pdr el Ej i ' ic i io . en el que hay 
t mitos asociadcH previsores, y por el direc-
tor general de la Asociación. « 
El acto terminó cantando el Sr. Pernia el 
bimno de los PVevísores del Porvenir, cuya 
letra es autor, «compañado id plano por el 
músico mayor de la banda de la (Tiuirdia ci-
v i l , autor de 1% música. 
Después se hicieron varias fotografías. 
El estado de la Soriedaó Previsores del 
Z .i. porvenir, a la (¿ne fel i ritamos (% el Btéiúé&te: 
. . . . . . . . . . • • a r w A w S t t j l u ' 9 - 8 ; « 
Z aiíh cii 1^3 caso: 
267,116; capital, 2J .175.000 p a c í a s . 
Ingen ie ros . 
A t en ien te corone l , el comandan te D. .Pe-
d r o M a l u q u e r ; á comandan te , el c a p i t á n 
D . Celes t ino G a r c í a A n t ú n e z , y á capi tanes , 
los p r i m e r o s tenientes D. Franc i sco de L u -
cas, D . M a n u e l V i d a l y D . F r a n c i s c o L e ó n 
T r e j o . 
Intendencia. 
A m a y o r , el of ic ia l p r i m e r o D . M a r i a u b 
Núf i ez Cabezas, y á oficiales p r i m e r o s , los 
segundos D . Castor Ca l l e ja . D . J o s é de la 
Igles ia , D . Ped ro Sá*nz y D . J u a n G r i f o l l . 
I n t e r v e n c i ó n . 
A i n t e r v e n t o r de d i s t in to , el comisa r io de 
G u e r r a de p r i m e r a D. J o s é de L a r a ; á c o m i -
sarios de p r i m e r a , los de segunda D . San-
"Foot-bal l" . 
E l p a r t i d o de ' " f o o t - b a l l " anunc i ado para 
¡ e s t a t a rde ha sido suspendido inde f in ida -
mente á causa del m a l estado del t i e m p o . 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
M E J O R E K O L E F R E S C O S 
Desde el l . " de Oc tub re , se g a r a n t i z a una 
d u r a c i ó n m í n i m a de 2.000 horas á t oda 
L A M P A R A Z, I R R O M P I B L E , v e n d i d a en 
los Refrescos Ingleses, A l c a l á , 4. G A R A N -
T I A V E R D A D , puesto que se da o t r a l á m -
para si antes de ese t i e m p o se fund ie ra . 
SALÜSTIANO BERNALDEZ 
Pue r t a del Sol . l ó . G é n e r o s ingleses de 1.* 
T r a j e desde 100; peseta*. G a b á n desde 125. 
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
P R I N C E S A . — D e s p e d i d a de Rosa r io Pi*« 
n o . — I n a u g u r a c i ó n . — S a c r i f i c i o s y S in que^ 
re r . 
C O M E D I A . — A las nueve y tres c u a r t o » . 
L a R e d a c c i ó n y L a buena v o l u n t a d . 
P R I C E . — A las nueve y c u a r t o . E l a l m » 
m u e r t a . 1 
A P O L O . — A las seis. L a a l e g r í a del a m o r j 
A las siete y c u a r t o . L o s cadetes de la r e t o 
n a . — A las diez y c u a r t o . E l ba rbero de Se-» 
v i l l a . — A las once y n:- ' ' !a . L a c á t e d r a . . 
C O M I C O . — A las seis s . c i l l a ) , ¡Ya nal 
hay P i r i n e o s I — A las siete y c u a r t o (sencte 
l i a ) . B a l d o m e r o P a c h ó n . — A las diez y cuar-r 
t o ( s e n c i l l a ) . A l m a de D i o s . — A las once T, 
t res cuar tos ( s e n c i l l a ) , ¡ Y a no hay P i r U 
neos! J 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis y 
d i a . E l P a t i o . — A las nueve , H a c e r bien po»; 
ca rambola . A las diez. L a choco la t e r i t a . 
B E N A V E N T E . — D e c inco á doce y inedia^ 
s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d í a s estrenos. 
( M V E M A X . — T e l é f o n o 3 .690 .—De cuatro , 
y m e d i a á doce y med ia , g r a n s e c c i ó n de cl-« 
n e m a t ó g r a f o con escogidos p rog ramas . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c i n e m a . ^ . 
T e l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n c o n t i n u a todos lo t 
d í a s . — N u e v o s p r o g r a m a s á diario.—-Miér-* 
coles, g r a n m o d a ; jueves , m a t i n é e i n f a n t i l 
con regalos. G r a n v e n t i l a c i ó n . — B u t a c a , 50f 
c é n t i m o s . 
E x i t o : " U n a c o n f u s i ó n h o r r o r o s a " . || 
G R A N V I A (p laza del C a l l a o ) . — T e l é f o n o 
4.ó 1 0 . — A las c u a t r o y med ia y sela y me*t 
d ia de la t a rde y nueve y m e d i a de la Boche»! 
la a d m i r a b l e p e l í c u l a " L o s ú l t i m o s d í a s d«¡ 
P o m p e y a " , el m a y o r é x i t o de la temporada* 
Butaca , 1,50; General, 0,r)0. 
Rogamos ú nues t ros suscr ip tores so s i rvan 
mani fcs t a rnof i las defu ienr ias quo hal len 
en el répa i tO de l o e r l ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á redoine antes de la^ 
nuevo de 1» i na i i a i i a . 
IMPRENTA, PIZABIvO, 14 
imercoie» o wc víctnBre ae T»l"3 E L D E B A T E MADRID AÑO m NUM. 7 0 4 
B A R Q U I L L O , 6 D U R L I C A D O 
S O C I E D A D 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
_ B I L B A O = 
F Á B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
Lingote al cok de calidad su-
perior para ñmdiciom'S y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemons-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase do | 
construcciones. í 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma 
das para puentes y edificios. ^ 
Fabricación especial de l:o]2: 
lata. 
Cubos y Baños salyanizados. 
Latería \ M W í.'^ri. ' i s de con-
servas. 
Envases de hoj¿. .'.ta para di-
versas aplicaciones. 
D I R I G I R T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s ! 
FUEN C A R R A L 59, MADRID . 
Tramamos la aten-
ción sobrft este nue-
vo rpiloj que pegura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocnpHciones les 
exige saber la hora 
fija dé noche, lo cual 
consigue con oí 
mismo sin necesidad 
de recurr ir á c e r i -
llas, etc. 
1 ' ríueVo r e l o j 
tu en <II esfera y 
•n lias una compo-
n l . ' A O U T M . — 
ni, materia mi-
l i ' .al , descubierta ha 
ÜC algunos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S EN O R O , S E D A S Y FIGURA 
para Ternos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
d e I g l e s i a 
'* " ' i ~i -mu 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
= Zaragoza 1908 y Valencia t9J9 = 
J u s t o B u r i l l o e n CQMAND.TA 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
Y a l e n c i a 
r i s a s . Terciopelos, Espo l ines en. oro, P l a t a y senas. 
Damascos, Telaa . para trajes corales. Albas , Roquetes, 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s j todo lo relat ivo a l culto divino ESPAÑA 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á las easas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España . „ 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E IÍAS T I N T A S 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1." Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3 / Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
(IMS - Propieife ile las listas Martí 
Precios del frasco en Madrid 
Negra superior fija... 
E x t r a negra fija 
Azu l negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija.... 
S l i logri f ica fija 
Do colores fijas 
Azul negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De t imbre 
H e c t o r r á f i c a , 
De m á q u i n a - . 
Kscribe negrro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro violado pasa pronto & negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á negro 
Escr ibe inorado y pasa lentamente á negro. 
Escr ibe violeta y papa lento á negro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes « 
De azul pasa pronto la copia & negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, c a r m í n , colores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos colores 
D a varias copias en el E c t ó g r a f o 


































0,65{ 0,40 0,2(! 
0,85 0,40| 0,20 
0,45' 0,0010,26 
0,65j 0,40 0,25 
O,*» 0,45! 0 20 
0,65 0,45 0,20 
2.G0 1,25 ¡0,00 
2̂ 00 1,2510,66 
3,00! 3,0011,05 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
^ Despacho a l por mayor y menor: 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
L A S E IM O R ! T A 
H A R I A T R A B A D O O C A N A 
Falleció en esta corte, ayer 7, á las ocho de la tarde, 
á los 22 años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su madre doña Beriana; hemiario don José y demás pa-
rientes, 
RUEGAN á sus amistades encomienden á Dios 
el alma de la finada, y asistan á la conducción de su 
cadáver, hoy miércoles 8, á las cuatro de la tarde, 
al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, 
por lo que les vivirán reconocidos. 
Casa mortuoria, Olivar, 24. 
E L F A N T A S T I C O 
{ G R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a & los s e ñ o r e s sacer -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
En caja niquel, con buena máqu ina , garanllxa-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r ub í e s 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes , decorac ión art ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja do un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas 
A G E N C I A D K A M X C I O S 
D E 
J . D o m í n g u e z 
P L A Z A D E L M A T U T E , 3 . 
OTWFOL t u m o 
: : 
Recomendado con é x i t o en l a to-
berculosis , catarros c r ó n i c o s , ca» 
quexis p a l ú d i c a , anemia , neuras , 
tenia y d e m á s enfermedades q a » 
reconocen por causa una dege-
n e r a c i ó n o r g á n i c a . — F R A S C O , C U A T R O P E S E T A S . — F a r m a c i a de E . Navarro , Mayor, 46, M A D R I D , j 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mic i l io , hasta seis personas y 100 ki logramo de equi-
paje, á las estaciones del í s o r t e y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
n ó m . 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos t A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
E C L A T I M P E R I A L 1 * 1 * 
dos colores. 3 pesetas kilo. Sin e x p o s i c i ó n a l calen-
tarse en invierno, itesultados garantizados. V é n d e s e 
Bordadores, 3, Serrano , 40, y Hortaleza , 75. 
E l D e b a t e 
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Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó . n . , B a r q u i l l o » 4 y 6* 
M A D R I D 
= TELÉFONO 365. —APARTADO 466. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 
G r a n taller de reparaciones de E m i l i o Y e b r a , me-
c á n i c o por o p o s i c i ó n del Ayuntamiento de ¿«uadrid. 
Compone m á q u i n a s de escribir y ca lcular de todos 
los sistemas conocidos hasta el d ía , habiendo obteni-
do Medal la do Oro y dos de P l a t a en distintas Expos i -
ciones; e c o n o m í a de un 50 por 100 en todos BUS tra -
bajos. C O R R E D E R A B A J A , 13, 3.8 
(62) piezas de utensilios 
irrompibles componen 
nuestras completas 
baterías de cocina 
de 58 pesetas. 
Cafeteras y ajuar de 
casa, mucho surtido. 
Precios fijos baratos. 
Anticua Casa MA-
RIN. 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri ¡ojo! 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
P A R A B U E N O S l í t f P R E 
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20, dapUca-
do .—Apartado 171 M a -
drid . 
A N E M I A , 
debilidad y neurastenia , se 
curan con V i n o Fosfatado 
V i c t o r i a ; botella de 750 
gramos, 1 peseta. Victo-
r i a . 8. 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICCS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios r a y a e x t e n s i ó n no a • BQ* 
perior á 30 palabras. Sn precio es e l de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gratuita 
para las demandas de t r a b a j o si los anuncios no son de m á s de 10 palabras , 
pagando cada do» palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem* 
pre que los mismos i n t e r e s a d o » den personalmente l a orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N T A S 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos 
fMahudes) A l far 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara -
ge. Sociedad Bxcels ior. A l -
HuTódromo I var^z de Baena , 6. 
VANOS finos de todas 
clases de R . L ó p e z do H e -
redia y C o m p a ñ í a . Haro . 
F A B R I C A de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
H i j o s de Ignacio M o r t a . 
P o r t a l de ü r b l n a . 2, V i -
toria. 
Bolsa del trabajo 
N E C E S i T A K T R A B A J O 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
E m i l i o C o i o m i n a 
L a m á s ant igua de Madrid . 
Anuncios en Val las , Telo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
l e c c i ó n de carteles en to-
das las provincias de E s -
p a ñ a . 
E s p e c i a l p a r a anuncios 
e n todos los p e r i ó d i c o s . 
P í d a n s e presupuestos y ta-
rifas , que se e n v í a n gratis. 
Oficinas: 
10, F U E X C A R R A L , 10, 2.° 
T e l é f o n o . 805 . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
L A P R E N S A 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de varios p e r i ó -
dicos. P í d a n s e tar i fas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandas 
descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , no-
:: : : : : venarlo y aniversario :: : : : : 
Carmen, 18. — Teléfono 123. — MADRID 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s i m o libro intitulado P a r a fun-
dar y d ir ig ir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
experimentado propagandista 1). J u a n F r a n c i s c o Co-
r r e a s . — D O S P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de G r a c i a , 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
V E L A S f D E C E R A ' 
Q U I N T I N R ü l Z D E G f t ü N A 
V I T O H I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Se admiten anuncios y suscripciones 
en la Administración de este periódico, 
calle del Barquillo, núms. 4 y 6. 
E L EMPORIO D E VENTAS 
Robamos á las famil ias de provincias que llegan á 
Madrid, vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. S i os vais á casar no d u d é i s un 
momento en a l h a j a r vuestras cas^s oon los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
LÍÜÍÁ^NI COS, 3 5 . — S i cursa l . Reyes , 20. 
T e l é f o n o , 1.942. 
P A R A E L C U L T O 
I M A G E N E S , Pasos, B e - , R i o j a . 
lenes, campanas; p í d a n s e , - ^ - ^ ^ mi l l€ral . 
c a t á l o g o s . Secundmo C a - , ^ ^ S E Ñ O R A de buena edad* 
sas. R i e r a de San J u a n , , á os d€ m i n ^ ^ ó s i . | desea serv ir en casa de po, 
13, segundo. Barce lona . to ^ materiag puras pai.a; ca famil ia ó sacerdote. Se, 
'abonos, de r iqueza garan-! r™110. 24. t ienda de eo-
26,1 naestibles, i n f o r m a r á n , 
(1Y3) i 
C l a r a , E S P E C Í F I C O S |ti2a(,a Sallta 
J U G O puro de carne desamora. 
gíoWna3001 R ^ c o n s ü t u y e ^ V I N O S y vermouths. ex- ^ Y ^ ^ . 
e n é r g i c o . I nd i spensable' p ó r t a n s e á todos los pal- Jng lé s . francé», « p a ñ o l , 
para combatir la anemia, 'ses . Mayner, P l á y Sugra - j laborea , p intura . Mayor . 
neurastenia, t u b e r c u l o s i s , } ñ e s . Reus ( T a r r a g o n a ) . 
colores p á l i d o s , debilidad 
general. Agentes genera-
55, 2. ( 1 T I ) 
les: tíascaus y Sal inas . 
C l a ú s , 111, Barcelona. 
E N S E Ñ A N Z A 
O F R E C E N S E dos pro 
fesores á domicilio. B a c h i -
llerato, pr imar ia . Desen-
g a ñ o , 1, pral . (177) 
E L R E Y de los choco- O F R E C E S E doncella^ 
lates, fabricado por la ca-isablendo ^ « e r j bordar, 
sa ' Adolfo Garc ía" , Osor- Meson€ro Romanos , 11. 3.« 
no ( P a l e n c i a ) . Exporta-} (111) 
M O D I S T A y costurera, é 
domicil io, precios m ó d ú 
c ión á provincias. 
Carmel i tano . 
P R O F E S O R f r a n c é s, 
M é t o d o r á p i d o . Liecciones 
domicilio. X a v i e r F o u -
quier. Corredera B a j a , 27, 
tercero, izquierda. 
D I C U it 
; Cognac de moscatel, pre-'C03- S I , p r a L (170); 
miado con medalla dei 
oro. Fabr icado por los R e - | 
ligiosos Canne l i ta s del De-
sierto, de L a s Pa lmas . B e -
nicasim ( C a s t e l l ó n ) . 
P R O F E S O R A S de Ins -
t r u c c i ó n pr imaria . E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins -
t r u c c i ó n pr imaria . L a s que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
F A B R I C A de cementos 
y cales h i d r á u l i c a s artif i-
ciales. Pedidos á D. J o s é 
A y a l a L ó p e z , L a C a ñ a d a 
( C i u d a d K e a l ) . 
V I U D A Joven, o f r é c e s s 
a c o m p a ñ a r n i ñ o s , sefiori-, 
ta. Santiago, 16, 2.# (174> 
A C A D E M I A preparato-
ria para carreras mil i tares 
de los Hermanos Maristas . 
Tiene completo y compe-
tente profesorado mil i tar. 
Bri l lantes resultados en l a 
convreatoria de 1913. Muy 
e c o n ó m i c a . 
Refugio, 3, Toledo. 
VARIOS 
G K A N surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vatereclosets, ca-
lentadores, etc., etc. T u -
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-
vincias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de San J u a n , 
•*4, Barcelona. 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C . C o r d ó n . J e -
rez de la F r o n t e r a . 
L A "MAQUINA de escri 
bir "Smith Premier" , pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, faci l i ta c a t á l o g o s I ver 
gratis. Otto Streitberger. I ble á todas 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de torre. Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
C a s a fundada en 1824. 
F a u s t i n o Murga Zulueta. 
V i tor ia . 
F A B R I C A de m o s á i c o s 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , de J o s é Hidalgo 
Bsplldosa. L a r i o s , 12, Má-
laga. 
P O R T L A N D " R e z ó l a " , 
marca A n c o r a G a r a n t i z a -
mos la superior cal idad. 
Precios en competencia. 
H i jo s de J . M. R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n , 
U N A s e ñ o r i t a , profeso-
r a de f r a n c é s , sol ic ita co-
l o c a c i ó n , ó t a m b i é n como 
copista m e c a a ó f a f a . P l a -
za del Rey , 6, L.0 dcha. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práct i ca , da 
lecciones de pr imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domicU, 
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
principal . 
J O V E N diecinueve años , ; 
empleado en minis ter io , 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables . 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , 
25. 3.° izquierda. 
S E Ñ O R A buena e d a * 
desea serv ir de doncel la 
en casa de poca fami l ia 
ó sacerdote. Jorge J u a n , 
nom. 4, p a n a d e r í a , In ior . 
m a r á n . 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
M á l a g a . 
A M P L I A C I O N E S foto-
gráf i cas , parecido exacto, 
de t a m a ñ o casi na tura l . 
Sociedad Hermes , R a m b l a 
de Santa M é n i c a , 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
f ina de gobierno, para ni* 
fios ó costura. BBcribir Ma< 
r í a Osorlo, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece p a r a 
lecciones bachil lerato; en-
s e ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos. 22, pr incipal . 
MAQUIJN 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u o c i ó n 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra s in antes 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-
na letra , y sabiendo bien 
r comercio, ó cosa a n á l o g a . 
V e l á z q u e z , 69, bajo. F i l o -
mena Villajog. 
B A Z A R M E L I L L A C a s a e n j u g u e t e s finos y b a r a t o s ; J u e g o s d e j o . , 
c i e d a d ; G r a n s u r t i d o e n s i l l a s y c o c h e s p a r a p a s e a r n i ñ o s . 
| . •— — • - • • • ^̂ *̂̂ ^̂ 4 
F á b r i c a d e T e j i d o s d e S e d a y O r n a m e n t o s 
e 
1 
A p a ñ a d o , 335, Barce lona, i r a l : J 
C O L O C A C I O N s o l í c i t a 
rania", p r e f e r í - 1 ? * ? ° ™ enteil<iidA « todo€ 
. „ ' ilos quehaceres de una ca-. 
Agente gene-!6a. R ^ . Rafae lTa lvo . 
R o v i r a , Barce lona. ,5 , y L a g a s c a . 14, patio. B . 
F O L L E T I N D E E L DEBATE (113) 
C A R L O S DICKENS 
M t l l i ! ¡i MtÚ 
tías habían concluido de almorzar los 
pickwickianos, entró nn criado con una 
tarjeta de Mr. Dowler, que decía que 
quería presentar á un amigo; Mr. Dowler 
. iguió á su tarjeta aoompafiaiidó á su 
amigo. 
E s t a era un encantador joven de cin-
*ueuta años póco máa ú meuos; tenía una 
•'•vita azul d tro , con holom's resplande-
eieíntes; unos pantalones negros y las bo-
tí»s más linas y m á s lustrosas que se pue-
fie imaginar; un lente de oro estaba aus-
Deadido á su cuello de una einta negra, 
atu-ha y corta; una tabaquera negra da-
• vueltas ciegan'teme ate entre el índice 
el pulgar de la mano derecha; innu-
fcerables anillos brillaban en sus dedos, 
v' teilfa además una cadena ele oro con 
^ebonneü cellos maciaos; su delgado bastón 
de ébano llevaba u n pesado p u ñ o de oro; 
su ropa blanca era lo más l impia y ele-
gante posible; su falso tupé , el más en-
grasado y el más tieso. S u tabaco era 
tabaco del regente; su perfume, ramille-
te del B e y ; sus facciones se embel lecían 
con una perpetua sonrisa, y sus dientes 
estaban tan perfectamente arreglados, 
que no se d i s t i n g u í a n los verdaderos de 
los falsos. 
— M r . Pickwiek—dijo Dowler—, mi 
amigo Angelo-Cyrus Bantam, magister 
ceretnoniarum.—Bantam, Mr. Pickwiek, 
sed amigos. 
— S e á i s bien venido á Ba-ath. Esto ha 
sido una verdadera inqu i s i c ión . . . bien 
venido á Ba-ath. Hace mucho tiempo, mu-
cho tieApo, Mr. Pickwiek, que no habéis 
tomado las aguas; hace un siglo, míster 
Pickwiek. 
A l decir esto, Mr. Angelo-Cyrus Ban-
tam, maestro de ceremonias, tomó la ma-
no de Mr. Piekwick, y dislocando sus es-
paldas con una constante suces ión de sa-
ludos, guardó la mano del filósofo entre 
las suyas, como si no hubiera podido sol-
társela. 
—Hace ciertamente mucho tiempo que 
no he bebido las aguas—respond ió míster 
Pickwiek—, porque, que yo sepa, no he 
venido aquí hasta ahora. 
— i No habéis venido nunca á Ba-ath, 
Mr. P i c k w i e k ? — e x c l a m ó el maestro de-
jando caer con admiraeíóu la mano del 
sabio—. ¡ A h , Mr. Pickwiek, os gustan 
las bromas! No es mala, no.. . 
—Debo de<nros que hablo seriamente; 
n u n c a ne venido aquí. 
—-»V/n. ya veo !—exc lamó el maestro 
ei-MM»* « ^ t r a i r t a c i a o i e m e Batiafecftti—• »»*-
jor que mejor; sois el caballero de quien 
hemos oído hablar; os conocemos, míster 
Pickwiek, os conocemos. 
— H a n leído en los malditos diarios los 
detalles de mi proceso—pensó Mr. Pick-
wiek—; saben toda mi historia. 
— S í — r e s p o n d i ó Bantam—; vos sois el 
caballero residente en Elapham-Green, 
que perdió el uso de sus miembros por 
haberse imprudentemente constipado des-
pués de haber tomado vino de Porte; que 
á causa de sus agudos padecimientos no 
podía moverse de su sitio, y que hizo 
tomar botellas de los baños del Rey á 103 
grados, se las hizo llevar por un cerro 
á su alcoba, en Londres, se bañó, estornu-
dó y quedó restablecido el mismo día. 
"Muy notable." 
Mr. Pickwiek conoció el cumplimiento 
que encerraba esta suposición, y sin em-
bargo, tuvo la abnegación de rechazarla; 
en seguida, aprovechando un momento en 
que el maestro de ceremonias estaba calla-
do, p i d i ó permiso para presentar á sus 
amigos Mr. Tupman, Mr. "Winkle y mís-
ter Snodgrass, presentación que, como es 
de suponer, l lenó al maestro de ceremo-
niíTs de delicias y de honor. 
—Bastam—dijo Mr. Dowler—. Míster 
Pickwiek y sus BMÁgfMí son extranjeros; 
es preciso que iuseriban sus nombres. 
¿Dónde está el libro? 
. — E l registro de h s visitadores distin-
guidos de Ba-ath eutará en la sala de la 
Pompe, á dos horas de aquí. ¿Queréis 
guiar á nuestros amibos hacia ese esplén-
dido edificio y procurarme la sat isfacción 
de obtener sus nombres? 
— Y o lo haré—rMWtadió Dowler—;*he 
aquí una visita lar^a; ya es tiarnpo de 
part ir ; volvere dentro de una hora; va-
mos. 
— E s t a tarde hay baile—dijo el maes-
tro de ceremonias tomando la mano de 
Mr. Pickwiek eu el momento de irse—. 
L a s noches de baile en Ba-ath son instan-
tes robados al paraíso, instantes que ha-
cen encantadores l a música, la hermosura, 
la moda, la etiqueta, e t c . . y por encima 
de todo, la ausencia de los tenderos, gen-
te del todo incompatible con el paraíso. 
Estas gentes tienen entre ellos, todos, to-
dos ios d ías quince; una especie de amal-
gama que es, para no decir nada demás, 
muy notable. Adiós , adiós . 
Dicho esto, y habiendo protestado á lo 
largo de la escalera que él estaba muy 
satisfecho, enteramente complacido, com-
pletamente encantado, inmensamente l i -
sonjeado, sin que pudiera ser más honra-
do, Angelo-Cyrus Bantam subió á un co-
che muy elegante que le esperaba en la 
puerta, y desaparecieron al trote largo. 
A la hora designada, Mr. Pickwiek y 
sus amigos, acompañados de Dowler, lle-
garon á las salas de la asamblea y escri-
bieron su nombre en el libro, prueba de 
condescendencia, de la que AugHo Ban-
tam se mostró todavía más confuso y en-
cantado que antes. 
D e b í a n procuraise unos billetes de ad-
misión para los cuatro amigos; pero como 
no se encontraban prontos, Mr. Pickwiek 
se compromet ió , á pesar de todas las pro-
mesas de Angelo, á enviar á las cuatro 
á buscarlos á Sam á casa de Bantam, eu 
la plaza de la Reina. 
D e s p u é s de haber dado un corto paseo 
por la ciudad y de haber convenido úni-
camente en que la calle de P a r k se parecía 
á las calles perpendiculares que se ven en 
los sueños, volvieron los pickwickianos á 
E l Ciervo blanco, y mandaron á Sam en 
busca de los billetes. 
Sam Weller se puso el sombrero con ne-
gligencia y gracia, se met ió las manos en 
los bolsillos del chaleco, y se d ir ig ió con 
resolución á la plaza de la Reina, tara^ 
reando por el camino los aires populares 
de la época, arreglados á una música en-
teramente nueva para un instrumento de 
viento. Llegado á l a plaza, al número que 
se le había designado, cesó de cantar y 
tocó fuertemente á la puerta, que abrió 
inmediatamente un lacayo de cabeza em-
polvada, de librea magnífica, de estatura 
fornida. 
— ¿ V i v e aquí Mr. B a n t a m ? — p r e g u n t ó 
Sam, sin dejarse intimidar por el rayo de 
esplendor que hirió sus ojos á la aparic ión 
del lacayo empolvado. 
— ¿ Q u é buscá i s?—preguntó el lacayo 
con al tanería . 
— S i es aquí, decidle qne Mr. Weller es-
pera la respuesta. 
A s í habló Sam, y entrando fr íamente en 
la sala, se sentó. 
E l lacayo empolvado empujó la puerta 
y frunció las cejas con dignidad; pero 
esto no hizo impresión ninguna en Sam. 
que se ocupaba en mirar, oon ademán de 
conocedor satisfecho, un elegante porta-
paraguas de caoba. 
Iva manera con que Mr. Bantam recibió 
la carta, predispuso al lacayo en favor de 
S a m ; porque cuando volvió , se sonrió 
amablemente y le dijo que tendr ía pronto 
la respuesta. 
— M u y bien—repl icó S a m — ; podéis de-
cir al caballero que no se ponga en estado/ 
de transpiración. No hay prisa ninguna. 
Y a he comido. 
— C o m é i s muy temprano. 
— P a r a cenar mejor. 
—¿ Hace mucho que estáis en B a t h t No 
he tenido el gusto de oir hablar de vos. 
—No he causado aquí gran sensac ión— 
respondió Sam tranquilamente—. Yo y los 
demás personajes que acompaño hemos 
llegado ayer por la nochr 
—Bonito lugar. 
— A s í lo parece. 
—Buena sociedad. Criados nmy~ agra-
dables, caballero. 
— A s í parece. Chicos afables y sin afeo-
tación, que parecen decir: idos á paseo; 
no os conozco. 
— ¡ O h ! E s verdad—contes tó el lacayo 
empolvado, creyendo que las palabras de 
Sam encerraban evidentemente nn cum-
plimiento—. ¿ Queréis tabaco ?—añadió, 
alargando una tabaquera. 
A l llegar aquí, un violento eampamUa-
zo redujo al lacayo empolvado á la igno-
miniosa necesidad de poner la tabaqueen 
e n el bolsillo, y dirigirse con m u c h a cir-
cunspeceión al cuarto de Mr. Bantam. 
— H e aquí la respuesta—dijo al volver 
el lacayo empolvado á Sam—. No sé si in-
comodará á su grandeza. 
—No os preocupé i s—dijo Sam, reci-
biendo la carta, que estaba encerrada m% 
pequeño cofre—. Creo que la Natnraleaft 
puede soportar esto sin desfallecer. 
—Espero que nos veremos—dijo el la-
cayo empolvado, frotándose las manos y 
encaminando á Sera hacia la puerta. 
—Sois muy amable, caballero—contes-
\ ( S e mtd inuará . ) 
